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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Республика Бразилия является 
сегодня государством, самостоятельно формующим свою внешнюю 
политику в постбиполярном геополитическом пространстве. И если еще в 
середине прошлого столетия это была страна регионального значения, 
замыкавшая свою не только внешнюю, но и  внутреннюю политику через 
интересы своего могучего северного соседа США, то уже к  концу XX в. 
Бразилия начинает проводить самостоятельную внешнюю политику, 
планомерно расширяя дипломатические, экономические, культурные  связи 
со всеми крупнейшими державами, усиливая таким образом свои позиции на 
мировой арене политики. Бразилия становится также новым центром влияния 
латиноамериканского региона, а также одним из крупнейших игроков на 
международной арене. 
С середины 90-х годов прошлого столетия Бразилия начинает активно 
выступать за многополярный мир, за укрепление международной и 
региональной безопасности, развивая при этом многостороннюю 
дипломатию и укрепляя свои позиции в ООН. Для поддержки своей позиции 
првительство Бразилии занялось активным поиском сторонников и 
союзников. Одним из таких союзников становится Россия. Дипломатические 
отношения между Бразилией и Россией впервые были установлены еще в 
девятнадцатом веке. В дальнейшем по различным причинам они 
прерывались, что еще крепче связало эти две страны, даже несмотря на то, 
что в некоторые моменты отношения между этими странами были далеко не 
близкими. Русская революция, установление военной диктатуры в Бразилии, 
признание Российской Федерации в качестве последователя СССР и 
формирование БРИКС, все эти события сблизили обе страны. 
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В силу всего вышесказанного исследование современных отношений 
между Россией и Бразилией, выявление их перспектив и направлений 
развития и определяют актуальность выбранной темы. 
Степень разработанности темы исследования. Исследований, 
затрагивающих отношения России и Бразилии не так много. В основном они 
посвящены отдельным вопросам межгосударственных отношений, таким как 
экономика, культура, история развития отношений между странами. Прежде 
всего, это работы советского периода (труды ученых Института Латинской 
Америки РАН). Прежде всего, это труды К.А. Хачатурова, Э.А Голумова, 
А.М. Юрьева, в монографиях которых раскрывается история становления и 
развития отношений между странами Латинской Америки и России, в том 
числе, и с Бразилией. Отдельно следует выделить работы Л.С. Огневой, Б.Ф 
Мартынова, Л.С. Окунева, в трудах которых детально рассматриваются и 
анализируются этапы политической модернизации    Бразилии во второй 
половине XX-начала XXI века. Следует также отметить наличие 
достаточного количества научных работ, посвященных исследованию 
культуры и культурных взаимоотношений Бразилии и России. 
Что же касается работ, посвященных современным отношениям 
России и Бразилии, то их недостаточно. Это и определяет проблему 
исследования, заключающуюся в необходимости проведения анализа 
современного состояния российско-бразильских политических отношений, 
определения перспектив их развития в связи с недостаточной степенью 
изученности данной темы.  
 Актуальность темы, степень ее разработанности и исследовательская 
проблема позволяют определить объект и предмет исследования, 
сформулировать цель выпускной квалификационной работы и характер 
вытекающих из нее задач. 
 Объектом исследования являются отношения России и Бразилии на 
современном этапе их развития. 
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Предметом исследования выступает эволюция российско-
бразильских отношений в современный период в политической сфере. 
Цель исследования состоит в выявлении особенностей и 
определении перспектив развития отношений между Россией и Бразилией в 
политической сфере. 
Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Изучить историю становления и развития отношений между 
Россией и Бразилией. 
2. Выявить политико-исторические аспекты становления российско-
бразильских отношений. 
3. Исследовать современный этап развития отношений между Россией 
и Бразилией. 
4. Проанализировать роль БРИКС в развитии российско-бразильских 
отношений. 
5. Определить перспективы развития российско-бразильских 
отношений. 
Теоретико-методологическую основу  данного исследования 
составляют общенаучные теоретические методы анализа, обобщения, 
описания. Также при написании работы использовались следующие методы: 
исторический, системный, нормативный, метод сравнительного анализа, а 
также контент-анализ СМИ. 
Эмпирическую основу исследования составляют итоги российских 
и иностранных исследований, посвященные вопросам становления и 
перспектив развития отношений между Россией и Бразилией. 
Апробация исследования.  Сделанные автором выводы и отдельные 
положения магистерской диссертационной работы были изложены в 
выступлениях на  научных конференциях и симпозиумах молодых ученых, в 
частности:  V Международный симпозиум молодых ученых «Культура, 
философия, политика в социальном опыте 20-21 столетия» (Белгород 
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22.04.2017);  VI Международный симпозиум молодых ученых «Культура, 
философия, политика в социальном опыте 20-21 столетия» (Белгород 
13.04.2018). 
Работа состоит из введения, двух глав, в которых решаются 
поставленные задачи, заключения, списка использованных источников и 
литературы, включающего 109 наименований, в том числе 79 из них – на 
иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БРАЗИЛИЕЙ  
 
§1.1. Развитие отношений между Россией и Бразилией: политико-
исторические аспекты 
 
В начале XVIII века Россия уже завоевала некоторые территории, к 
примеру, Сибирь, часть Дальнего Востока и Аляску. Таким образом, с уже 
новой столицей Россия построила более близкие отношения с европейцами и 
создала обычаи, способствовавшие сближению с Америкой, приобретая, тем 
самым, мировой потенциал, позволявший контролировать американские 
территории, и став мостом между Европой и Азией. 
Бразилия не входила в планы России в качестве партнера, но была 
темой разговоров в стране, особенно в школах. Таким образом, мы видим, 
что «до конца XIX века Бразилия не представляла для России большую 
экономическую и политическую ценность. Но это не означает, что русские 
полностью игнорировали эту страну. В российских публикациях XVIII века 
тема Бразилии появлялась с определенной регулярностью. В книгах и 
учебных материалах для детей имелись данные о Бразилии из области 
географии и истории; в прессе, где публиковались материалы из 
голландской, немецкой и английской прессы» [73, 20]. Этими книгами 
являлись литературные произведения, переведенные на русский язык, и 
ставшие частью образовательного процесса, по крайней мере, для детей. 
История развития отношений между Россией и Бразилией 
В 1763 году Бразилия приняла первых русских. Также имел место 
короткий и неофициальный визит военного корабля тех времен «Спикер»1 
Никифора Полубояринова. Но только в 1803 году Россия начала поиск новых 
целей, связывая новую столицу Санкт-Петербург с Америкой, и запустив 
                                                          
1
 Американский корабль под управлением капитана Девара (1763).  
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свой проект кругосветного плавания. Рио-де-Жанейро стал, тем временем, 
мостом для продолжительной остановки, а интерес к Бразилии увеличился 
впоследствии с появлением возможности развития политических, 
культурных и политических интересов. 
В конце XVIII века русское судоходство впервые отправило 
кругосветную экспедицию2, выпустив в море корабли «Надежда» и «Нева», 
которые прибыли к бразильскому берегу в 1804 году и пришвартовались в 
различных портах Бразилии. 
На борту присутствовал врач и исследователь Григорий Иванович 
Лангсдорф3, который позже сыграл очень важную роль в развитии 
отношений между Россией и Бразилией. 
Лангсдорф уже слыл известным исследователем и максимально 
воспользовался своим путешествием в Бразилию, все время посвящая себя 
исследованиям природы, географии страны, а также стремясь развить 
торговые отношения между двумя нациями. Также важно помнить, что 
Лангсдорф нес ответственность за предоставление информации России о 
Бразилии, через него российское государство узнало больше о культуре 
бразильского общества, размерах, флоре и фауне страны. Посмотрим на 
анализ, приведенный в книге «Дневники Лангсдорфа»: «Благодаря ему 
Бразилия стала более понятной и близкой России страной. Его вклад  в 
сближение народов обеих стран был неоценим». [73, 27] Также в этот момент 
проявилось влияние Лангсдорфа на сближение политических систем двух 
наций.  
В 1813 г. Г. Лангсдорф в Рио-де-Жанейро был назначен первым 
главным консулом России в Бразилии. В период выполнения обязанностей 
                                                          
2 Первое русское кругосве́тное пла́вание было предпринято в 1803—1806 годах на кораблях «Надежда» и 
«Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского соответственно. Плавание стало 
важной вехой в истории России, в развитии ее флота, оно внесло значительный вклад в изучение мирового 
океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук. 
3
 Барон Григорий Иванович Лангсдорф был медиком, натуралистом и исследователем  (этнографом), родом 
из  графства Нассау и русским натуралистом. Также являлся российским дипломатом в Бразилии. 
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по этому назначению, дипломат всегда проявлял заинтересованность к 
изучению Бразилии с ее истоков, к путешествиям и расширению знаний, так 
как в те времена информация о тропических странах была недостаточной, 
даже для того, чтобы представить ее на картах. Не было отметок о 
местонахождении труднодоступных регионов, и были видны только большие 
белые пропуски. Он занимал эту должность в течение восьми лет до момента 
принятия им решения о выходе на пенсию и возвращении в Санкт-Петербург.  
Во время своего пребывания в Бразилии Лангсдорф стал очень 
важным человеком, и бразильские власти предложили ему должность 
консультанта по делам, связанным с  вопросами колонизации Бразилии 
иммигрировавшими европейцами. Он принял предложение, выписал 
документ, предназначавшийся всем, кто хотел бы иммигрировать и 
впоследствии организовал приезд десятков европейцев в Бразилию. Он 
попросил помощи властей для размещения прибывавших и инвестировал в 
область производства, так как его большой интерес заключался в развитии в 
стране еще не существующего производства, которое было основано на 
технике культивации земли в Европе. 
Первые русские иммигранты, приехавшие в Бразилию, были 
крестьянами из холодных регионов Сибири и не имели земель. Сначала они 
столкнулись с многочисленными трудностями, с тропическим климатом, 
полностью противоположным тому, к которому они привыкли, а также с 
землей, сложной для возделывания. Они разместились в штате Риу-Гранди-
ду-Сул, увеличивая численность населения современного муниципалитета 
Кампина-дас-Мисойнс, экономика которого основывается на выращивании 
сои и кукурузы. 
Опыт Лангдорфа стал одним из первых занятий с участием 
иммигрантов в тропической стране и, возможно, самым важным, так как был 
получен во время процветания рабства в Бразилии. На службе у российского 
правительства Лангсдорф, работавший в Рио-де-Жанейро, выполнял не 
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только функцию консула, но также был ответственным за дипломатические 
отношения между двумя странами. Однако, несмотря на то, что Россия уже 
смотрела на Бразилию другим взглядом и с каждым разом отправляла все 
больше своих представителей, между двумя странами не существовало 
прочной торговой связи. И только после разрыва торговых русско-
английских связей, произошедшего после подписания Тильзитского пакта4, 
Россия почувствовала необходимость в поиске новых торговых партнеров. 
Следовательно, можно утверждать, что развитие этих дипломатических 
связей было упрощено подписанием акта Наполеоном Бонапартом, так как 
отношения между Россией и Англией не давали свободу русским проводить 
переговоры с другими глобальными партнерами. Настоящее объяснил 
экономист Айдар Шариков в интервью на сайте Russia Beyond. «Период с 
1814 г. по 1917 г. характеризовался большим интересом и взаимным 
сотрудничеством по установлению многолетних торговых связей. Вместе с 
тем, предприятия испытывали большие трудности, в первую очередь, от 
сильного негативного влияния Англии, поставщиков и покупателей 
колониальных продуктов, от российского экспорта, а также от размеров 
российского торгового флота и от полной зависимости от посредников, что 
значительно препятствовало расширению торговых связей между Бразилией 
и Россией» [3]. 
Таким образом, только после прекращения русско-английских 
отношений, можно было начать проводить переговоры с Азией, Америкой и 
Южной Америкой. 
В 1826 г. Российское правительство вошло в противоречия с политкой 
Турции, что спровоцировало повторное сближение с Англией. Вместе с 
признанием Бразилии другими странами Австрия, которая была одним из 
крупных российских союзников, также смотрела на эту ситуацию с другой 
                                                          
4
 Тильзитский трактат был заключен правителем Франции Наполеоном I с Россией 7 июля 1807 г., а с 
Пруссией 9 июля 1807 г., в городе Тильзит. Трактат, заключенный с Россией положил конец войне с 
Францией и противостоянию Четвертой европейской коалиции последней стране. 
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стороны. Таким образом, русские уже показали первые признаки перемены 
своего мышления, так как были заинтересованы в торговых отношениях. 
Вместе с тем, дипломатические отношения между странами только начинали 
набирать силу и превратились в официальные после объявления Бразилией 
независимости и информирования Министра иностранных дел России о том, 
что в 1827 г. Бразилия была официально признана состоявшейся нацией. 
Таким образом, взаимное установление дипломатических связей официально 
произошло в 1828 году. Значительной фигурой в этих первых отношениях 
между двумя государствами являлся первый российский посол в Бразилии 
Франк Борель. Он стал создателем Трактата о дружбе, торговле и навигации, 
заключенного между Бразилией и Россией в 1828 г.  
Важно помнить, что Бразилия стала первым государством из Южной 
Америки, которое установило дипломатические связи с Россией, и в течение 
долгого времени тропическая страна была единственным экономическим 
партнером данного региона.  
Развитие экономических отношений между государствами 
Несмотря на то, что экономические отношения между двумя странами 
стали приобретать официальный характер с момента, когда Бразилия 
появилась на мировой политической карте в качестве независимого 
государства, первые корабли с русскими продуктами прибыли на территорию 
Бразилии в 1814 г. Первой продукцией, которую привезли в Бразилию, было 
золото, дерево, нефть, удобрения, посуда и знаменитая русская водка. 
Переговоры учащались, отношения укреплялись с течением времени, еще 
больше событий как в Бразилии, так в России напрямую были связаны с 
делами, относящимися к торговле. С другой стороны, важно отметить, что 
страны не ограничивались лишь торговлей. Русские, проживавшие в 
Бразилии, внесли большой вклад своими научными исследованиями природы 
и началом развития различных областей науки, главным образом биологии, 
топографии и антропологии. 
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Революция 1917 года в России повлекла замораживание торговых 
отношений между странами и многочисленного миграционного потока 
русских в Бразилию. Эти иммигранты, которые в своем большинстве были 
крестьянами, внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства не 
только в Бразилии, но также и в соседних с ней странах: Аргентине и 
Уругвае. Эта волна русских эмигрантов в Латинскую Америку дала еще 
больше специалистов по военному делу, промышленности и науке, которые 
сыграли важную роль в развитии этих латиноамериканских стран.    
Двусторонние отношения между Россией и Бразилией возобновились 
в 1959 году, когда две страны подписали Трактат о торговле и оплате, подняв 
страны на новый уровень, значительно увеличив до 1963 года процент 
участия каждой страны во внешней торговле каждой из стран. В дальнейшем  
в столицах этих стран были открыты новые торговые представительства, 
которые заключали все больше договоров со временем. 
Однако эти отношения вновь были парализованы в 1964 году в 
результате военного переворота, произошедшего в Бразилии, однако, в этот 
раз дипломатические отношения не прервались. 
В первые годы седьмого десятилетия бразильское правительство 
познакомилось с силой СССР на международной арене и проанализировало 
все экономические факторы, которые привели к сближению отношений с 
Москвой. В результате, страны заключили соглашение о сотрудничестве и 
морской навигации с целью увеличения торговых контрактов, начав импорт 
советской нефти и приобретение продуктов инженерии, которые 
функционируют до настоящих дней на их гидроэлектростанциях.  
В книге «Россия – Бразилия: международные экономические 
отношения» Шариков провел анализ данного периода: «Во время второй 
половины 1970-х годов наблюдалось повторное увеличение объема торговых 
сделок, начиная с 125,8 миллионов рублей (2,8 миллионов долларов США) в 
1973 году до 445,5 миллионов (9,7 миллионов долларов США) в 1978 году. 
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На счете Бразилии был регулярный позитивный баланс во время торговли с 
СССР, в то время как «развитые страны постоянно испытывали 
коммерческий дефицит»5. На данном этапе мы видим, что подписанные 
соглашения принесли очень хорошие результаты нациям, показывая избыток 
в последующие годы. 
В 1975 году новое торговое соглашение было подписано двумя 
странами, и огромный товарообмен между ними достиг уровня 440 
миллионов долларов в 1976 г.  
Начиная с восьмидесятых годов торговые соглашения претерпели 
некоторые изменения, поднявшись на новый уровень от простых торговых 
соглашений до ответственного экономического сотрудничества. Уже в 1981 
году Бразилия экспортировала 600 тысяч тонн сои и импортировала 30 тысяч 
баррелей нефти, дойдя до отметки в 640 миллионов долларов. [10,4]  
В этот период начала работу Межправительственная комиссия по 
торговле, техническому, научному  и экономическому сотрудничеству. 
Также они заключили соглашение по развитию продукции и таких областей, 
как электроника, робототехника и биотехнология. В результате в 1984 году 
началось строительство заводов по производству этилового спирта, а 
бразильские сталевары приобрели русские технологии для их использования  
в процессе литья.  В этом же году страны в лице русской компании 
«Технопромэкспорт» и бразильской «Одебрешт» запустили проект 
строительства дамбы в Капанде, Ангола.   
 В конце восьмидесятых годов Бразилия еще больше сблизилась с 
СССР в связи с возвращением демократии в стране и запуска процесса 
политико-экономической реформы «Перестройка» Михаила Горбачева 
(1986). В 1987 году обе нации опубликовали первый двусторонний 
                                                          
5
 Настоящий текст приведен из работы «История торговых отношений между Россией и Бразилией», 
составленной Вячеславом Осиповым в ноябре 2014 г. специально для «Русской газеты». Доступно к 
просмотру на сайте Rússia Beyond -
https://br.rbth.com/internacional/2014/11/24/a_historia_do_comercio_entre_russia_e_brasil_28385 
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политический документ, посвященный 26 годам беспрерывных 
экономических отношений. С целью усиления дипломатических отношений 
были подписаны два важных двусторонних соглашения: первый – Программа 
долгосрочного сотрудничества в области экономики, торговли, науки и 
техники; второй – Соглашение о сотрудничестве в области культуры. Эти два 
соглашения должны были укрепить отношения и сохранить Россию в 
качестве последователя при распаде СССР. 
В начале девяностых годов демократические реформы помогли 
Бразилии и России сильнее открыться внешнему миру, в связи с чем 
необходимо отметить ослабление экономических отношений по различным 
причинам, главным образом после распада Союза советских 
социалистических республик (СССР), что полностью изменило 
международный сценарий, дав начало трудному периоду, не очень 
благоприятному для этих отношений, так как уже на национальном уровне 
страны начали изменяться. 
Бразилия являлась одной из первых стран мира, которая признала 
новую политическую ситуацию и Россию в качестве государства-
последователя. Эта прочная связь между странами и взаимовыгодное 
сотрудничество, имевшее место все эти годы, заставили многих задуматься о 
схожести двух наций. Имелись и те, кто называл Бразилию «Тропической 
Россией». 
Обе страны являются самыми крупными и самыми 
многонаселенными на своих континентах, покрыты лесами, имеют самые 
крупные запасы пресной воды в мире и богатые природные ресурсы такие, 
как бокситы, железные руды, никель, золото, платина, уран и не менее 
важная нефть. Площадь и размеры выделяют страны на континентах, также 
как и ВВП. В отношении экономики обе страны прошли через похожие 
процессы по увеличению объема внешней торговли.  
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В середине девяностых годов обе нации заключили серию новых 
соглашений. Они подписали обязательства по защите окружающей среды, 
протоколы общественной политики и различные соглашения по борьбе с 
распространением наркотиков и психотропных веществ.  
Другим важным событием, имевшим место в 1997 году, стало 
подписание соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, 
науки и технологии. В этих последних технологических соглашениях речь 
шла о запуске спутников и использовании ракетоносителей. 
В перспективе все подписанные соглашения дали хорошие результаты 
и с течением времени привели к прогрессу, главным образом, к 
формированию БРИКС6. Но невозможно забыть, что существуют ситуации, 
усложняющие развитие отношений. Одной из самых важных проблем, скорее 
всего, является географическое расстояние между Бразилией и Россией, так 
как этот факт намного усложняет знакомство с реальными условиями 
развития взаимной торговли между компаниями обеих стран. Вместе с тем, 
объем российско-бразильской торговли превзошел высокие показатели 
любой другой латиноамериканской страны, сотрудничающей с Россией. В 
связи с настоящим можно увидеть, что вплоть до сегодняшнего момента эти 
отношения укрепляются и дипломатическое сотрудничество возможно 
является многообещающей внешней политикой обеих стран. 
Бразилия все еще остается стратегически важным партнером России в 
связи с его мировым интересом, а также, как мы уже отметили, вследствие их 
многочисленных схожих черт. Для нас важным является отметить, что 
Россия оказала огромное влияние и на политику Бразилии, вследствие чего 
обе нации также имеют похожие политические системы.  
Влияние России на политику Бразилии 
После свержения русского самодержавия, которое привело к 
созданию первого социалистического государства в мире, в России стали 
                                                          
6
 Группа, сформированная Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. 
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появляться «левые» движения. С другой стороны, акт вызвал появление 
антикоммунистических движений по всему миру, включая саму Бразилию.  
Первая коммунистическая партия начала свое существование в 1919 
году и состояла из анархистов и коммунистов. В это время у анархистов не 
было столько информации о происходящем, более широкий доступ им 
открылся в начале 1920-х годов. Кароне сказал, что люди не имели 
представления о том, что происходило в России, что вело к их постоянным 
сомнениям: «То, что доминирует, при недостатке информации, - это смутное 
и причудливое представление о советской действительности, что ведет к 
путанице интересов заинтересованных лиц» [21, 63]. 
Вопреки данному заявлению Матос сказал: «Революция, 
произошедшая у нас, была в значительной мере прокомментирована и 
объяснена. Именно так анархистские военные, еще в течение первой 
половины 1918 года, жестко раскритиковали буржуазную прессу за попытку 
запутать бразильцев ложными новостями о революции» [51, с.268]. 
Журналист Астрожилдо Перейра, лидер бразильских коммунистов, 
который всегда поддерживал российскую революцию, всегда был недоволен 
ложными новостями, публиковавшимися в Бразилии. Он написал статью под 
названием «Русская революция и пресса», в которой старался опровергнуть 
все слухи, которые были напечатаны в газетах, включая те, где Ленин был 
представлен секретным немецким агентом. 
С этими новостями группа, которая однажды сформировала 
знаменитую первую ассоциацию коммунистов, организовала в стране новую 
коммунистическую партию с аналогичными стандартами, существовавшими 
в Европе.  
Каноне утверждает: «Сомнения просуществовали до 1920 года, когда 
раскрылась правда о большевизме для иностранных наблюдателей». 
Поэтому, даже несмотря на отношение Бразилии, с течением времени 
проекты были вновь возобновлены. Давайте посмотрим на цитату из книги 
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Ленина «Мартов, русская революция и Бразилия»: «События ноября 1917 
года, имевшие место в России, оказали влияние на Бразилию, особенно на 
лидеров рабочего движения. Под влиянием большевиков, анархисты, бывшие 
военные, образовали в марте 1922 года в Нитерой, Рио-де-Жанейро, 
коммунистическую партию, бразильское отделение Коммунистического 
интернационала» [25]. 
Таким образом, Бразилия и многие другие страны последовали 
примеру русской революции и должны были нести ответственность за 
тяжелые последствия, которых они не ожидали. В отношении этого вопроса 
высказался специалист по международному праву Диего Паутассо: «Опыт 
Советского союза отразился на всем мире. Влияние было оказано на 
образование коммунистических партий во всех странах, на проведение 
карательной и революционной борьбы, начало «холодной войны» и 
образование понятия гражданства, состоявшего из набора прав (образование, 
здравоохранение, жилье, работа, а также ответственность за выбор 
государственного органа)» [23]. 
Паутассо заявляет, что коммунистическая партия Бразилии, начало 
забастовок и упорная борьба за права в то время были мотивированы 
победами, достигнутыми СССР. Но это произошло не только благодаря 
русской революции, а также и как результат Первой мировой войны, в 
которой Бразилия не была участницей конфликта, но напрямую повлияла на 
страну, страдавшей от высоких цен на продовольствие, аренду жилья и 
длительный рабочий день, доходивший до 12 часов в день без 
предоставления справедливой оплаты труда. Таким образом, бразильцы, 
узнав о состоявшейся революции, начали выдвигать свои требования по 
увеличению заработной платы и улучшению условий труда. 
Очень важно также отметить, что федеральное правительство 
запрещало деятельность данных партий, заставляя их функционировать 
незаконно. Но даже после ее узаконивания коммунистическая партия 
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никогда не обладала политической силой для получения власти, и менее того 
для превращения Бразилии в социалистическую страну, тогда как во время 
непосредственного сближения с «левыми», давление оказывалось на 
проведение капиталистических реформ.   
Инициатива по созданию коммунистической партии стала 
результатом русской революции между либертарианцами. Они жаждали 
построить координированную национальную политическую систему, которая 
не ограничивалась бы немедленными претензиями», – заявил Канале [19, 
с.124]. 
Коммунистическая партия провела первые собрания в 1922, 1925 и 
1928 годах и тайно перевела «Манифест коммунистической партии»7. 
Коммунистическая партия тех времен также выпустила журнал «Рабочий 
класс», который послужил источником распространения теорий Маркса. 
Уже в 1979 году партия провела встречу в более приветливой 
обстановке, став, таким образом, частью профсоюзного движения и 
образовательных организаций, войдя в 1984 году в состав Diretas Já, 
гражданского движения, требовавшего проведения прямых президентских 
выборов в Бразилии. Но именно в 1985 году коммунистическая партия 
Бразилии отличилась в политическом бразильском сценарии, 
зарегистрировавшись в Высшем выборном суде. 
В 1986 году, имея возможность потерять свое юридическое право, они 
начали более тесную работу с населением, встретившись с препятствиями по 
защите прав в Бразилии, и получили право на выбор 5 представителей.  
                                                          
7
 «Коммунистический манифест», с оригинальным названием «Манифест коммунистической партии», 
впервые был опубликован 21 февраля 1848 года, исторически является одним из политических трактатов 
высокой мировой важности. Написанный по заказу Лиги коммунистов и на основании теорий основателей 
научного социализма Карла Маркса и Фридриха Энгельса, представляет собой программу и предложения 
Лиги. 
«Коммунистический манифест» был создан в разгар великого процесса городской борьбы революции 1848 
года, называемой также «Народная весна», революционный процесс, занявший почти целый год, который 
затронул основные страны Европы и стал результатом современной промышленной революции. Двумя из ее 
основных требований стало проведение социальных реформ с уменьшением рабочего дня с двенадцати до 
десяти часов, а также универсальное право на голосование, не только для мужчин. 
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Таким образом, мы получили представление и том, что 
коммунистическая партия Бразилии стала результатом политического опыта 
лидеров рабочего движения, которые основывались на достижениях 
Советского союза, используя марксистские теории, что привело к 
необходимости создания высокоорганизованных групп для борьбы за их 
идеи. Необходимо помнить, что появление коммунистической партии в 
Бразилии не обосновывается лишь влиянием русской революции, но также и 
значительным ростом рабочего бразильского класса, который произошел 
благодаря индустриализации страны во время Первой мировой войны. 
Необходимо также отметить важность того, что коммунистическая партия 
Бразилии, вопреки мнению многих, не была искусственно созданной 
партией, которая получала поддержку Коммунистической партии 
интернационалов8 для распространения пропаганды ее идеологии, но 
представляла собой партию, показавшую свою силу, и всегда заручавшаяся 
поддержкой коммунистических лидеров Латинской Америки.  
Несложно заметить, что коммунистическая партия Бразилии – это 
организация, основанная на большом опыте, занявшая свое пространство, 
покончившая с концепциями анархистов и достигшая больших успехов в 
профсоюзном движении. Вследствие этого, нельзя игнорировать те 
сложности, с которыми они сталкивались с самого начала, и задержки в 
достижении законности в рамках бразильской политики. Как в начале, так и 
впоследствии эта партия стала единственной, продолжающей свое 
существование из всех, созданных в то время, одновременно доказывая, что 
не была партией, созданной на идеях, принесенных извне. Самое важное, что 
коммунистическая партия Бразилии выразила также объективное 
существование пространства для политического проекта революционной 
                                                          
8
 Коммунистический интернационал – международная организация, объединявшая коммунистические 
партии различных стран в 1919-1943 годах. 
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трансформации капиталистического бразильского общества, отличного от 
мелких проектов буржуазии и мелкой буржуазии. 
 
§1.2. Развитие отношений между Бразилией и Россией на 
современном этапе 
 
Принимая во внимание исторические события, которые произошли 
между Бразилией и Россией, представленные нами в предыдущем параграфе, 
в данной части мы предлагаем провести анализ формирования 
стратегического партнерства между странами, показав его основные 
моменты, которые привели к развитию сотрудничества, включая большой 
рывок вперед после распада Советского Союза. 
Целью является показать развитие этих отношений, так как сначала 
они были более простыми, без интереса в установлении стратегического 
партнерства, которое существует в настоящее время и которое 
сформировалось только в последние годы. 
Бразилия и Россия – начало развития стратегического партнерства 
Двусторонние отношения между Бразилией и Россией 
характеризуются своей давностью и в настоящее время уже не настолько 
удаленные, какими были в последние десятилетия. Прошло 190 лет с 
момента первого дипломатического сотрудничества между странами, когда в 
1828 году русский император Николай I на борту корабля «Императрица 
Мария» подписал декрет о назначении консулом Франца Бореля и о его 
присутствии в бразильской столице в качестве первого русского посла в 
Бразилии. Таким образом, мы видим, что Бразилия стала первой 
латиноамериканской страной, познакомившейся с Россией. Эти отношения 
стали развиваться с этого момента, претерпевая как взлеты, так и падения. 
Специалисты говорят, что, несмотря на сотрудничество между 
странами, они прошли через нестабильность отношений, которая всегда 
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сопровождалась уважением и интересом к длительному сотрудничеству. 
Кроме того, следует отметить прорыв в кооперации после распада СССР, так 
как именно с этого момента двусторонние отношения можно считать 
позитивными на всех уровнях с достижением лучших результатов Бразилией 
в отношениях с современной Россией, учитывая то, что во время Советского 
Союза эти отношения имели формальный характер и ограничивались лишь 
торговлей нефтью и сельскохозяйственной продукцией. 
Волтц замечает, что после распада СССР преобладающая структура 
международной системы, действующая с конца Второй мировой войны, 
претерпела изменения внутри страны [79, с. 5]. Таким образом становится 
понятно, что окончание «холодной войны» положило начало новому 
сценарию, менее стабильному, вызывая новые проблемы во внешней 
политике. По данному вопросу Альбукерк поясняет, что мир начинает 
входить в систему перехода и перенастройки. К настоящему пришли и 
Бразилия с Россией, справляясь с различными внутренними и внешними 
событиями [9]. В результате этого страны приложили огромные усилия, как к 
развитию регионального сотрудничества, так и к развитию отношений на 
международной арене, усиливая с течением времени свое сотрудничество и 
участие в международных событиях. 
В отношении настоящего важно отметить слова главы российской 
дипломатической миссии С. Лаврова, представленные на сайте Министерства 
иностранных дел Российской Федерации: «В последнее десятилетие 
отношения между Россией и Бразилией развиваются особенно динамично. 
Сегодня Бразилия – один из наших ключевых партнеров в Латинской 
Америке и в мире. В основе стратегического партнерства наших стран – 
активный политический диалог, в том числе на высшем уровне, который 
подкрепляется расширяющимся взаимодействием в деле модернизации 
экономик, создания высокотехнологичных производств, развития 
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современной энергетики, включая ядерную, освоения возобновляемых 
источников энергии, космического пространства в мирных целях» [99].   
Согласно С. Лаврову российско-бразильские отношения усиливаются 
с каждым днем и становятся крепче в таких областях, как экономика, 
политика, энергетика, наука и технология, сельское хозяйство, культура, 
образование, спорт, а также в иных направлениях. Кроме того, они являются 
крупными союзниками в рамках ООН, БРИКС, G20 и ВТО, что является 
очень важным пунктом в установлении мировой стабилизации. В последние 
годы, а именно после июня 2000 года, когда страны подписали трактат о 
сотрудничестве, отношения отметились несколькими официальными 
визитами российского президента в Бразилию и бразильского президента в 
Россию, а также встречами на различных конференциях, как, например, 
саммиты БРИКС, G20 и Рио+20.  
В настоящее время Бразилия является самым крупным экономическим 
заграничным партнером России в Латинской Америке, составляя в этой 
области около 40% торгового оборота в России. В 2016 году этот торговый 
оборот составил 4,309 миллиардов долларов, включая экспорт, состоящий в 
основном из химической продукции, металлических минералов, машин, 
оборудования и транспортных средств; в российский импорт в основном 
включались продукты питания, сельскохозяйственное сырье, транспортные 
средства, металлы и строительные материалы. Из наиболее удаленных от 
России стран Бразилия является самым крупным поставщиком 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, что ставит ее на позицию 
лидера в импорте определенных товаров (замороженная говядина, свинина, 
сахарный тростник и другие). Кроме того, в настоящее время имеется более 
пятидесяти бразильских предприятий, работающих на российском рынке (от 
транспортных средств Marcopolo, колесящих по стране, до могущественного 
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«Петробраса»9, являющегося крупным партнером в области энергетики), и 
различные российские группы в Бразилии, среди которых можно отметить 
крупные нефтяные и газовые компании («Роснефть»), компании из 
энергетической индустрии («Силовые машины»), химической индустрии 
(«Уралкалий»), компании, производящее фармацевтическую продукцию 
(«Биокад») и продукты сельского хозяйства («Содружество»). 
Несмотря на расстояние между странами мы можем заметить, что 
политические, экономические и культурные связи развиваются активно, что 
зарождает традиции, вносящие свой вклад в укрепление связей между 
странами. Следует помнить, что являясь партнерами по БРИКС, страны 
имеют право на участие во всемирных переговорах, удовлетворяя свои 
региональные нужды. Бразилия по-прежнему использует свою растущую 
рыночную известность и более прогрессивным образом взаимодействует с 
международной системой, имея возможность вести переговоры и добиваться 
большего представительства в глобальных институтах политического и 
экономического управления. 
Таким образом, партнерство между Бразилиа и Москвой имеет 
тенденцию к улучшению, поскольку на протяжении многих лет 
двусторонние отношения развивались на твердой экономической основе, и 
Бразилия, испытывая политические проблемы, продолжает сотрудничество с 
Россией в области высоких технологий, включая секторы энергетики, 
телекоммуникаций и военного дела. Однако, опыт, накопленный двумя 
нациями, должен быть запрограммирован в новых сферах общих интересов, 
так как потенциал, которым обладают обе страны, может быть использован 
еще на протяжении многих лет. Бразилия обладает большим опытом в 
сельском хозяйстве, добыче нефти и природного газа из глубоких вод, а 
также в автомобильной индустрии, но русские могут многому научить в 
                                                          
9
 «Петробрас» является мировым лидером по развитию передовых технологий в области добычи 
нефтепродуктов из глубоких и ультра глубоких вод. 
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более полезных вещах, особенно в сохранении традиций. Определенно 
точно, что на Чемпионате мира и Олимпиаде в Бразилии, а также на 
Чемпионате мира в России увеличится число художественных групп, 
отправленных в страны с намерением представить культурные традиции, 
созданием кино- и художественных выставок. Кроме того, важно помнить, 
что Россия открыла в Бразилии единственную иностранную школу Большого 
Государственного Театра в городе Жоинвили, и что в настоящее время там 
учатся триста студентов не только бразильских, но и со всей Южной 
Америки, а также о том, что в Москве открылся Культурный Бразильский 
Центр, место, где проводятся концерты, лекции и семинары.  
Главный вопрос состоит в том, что необходимо обратить внимание на 
развитие отношении в области политики между странами, заседающими в 
ООН в качестве члена Совета безопасности, усилить борьбу против 
терроризма, организованной преступности, установлению мира, демократии 
и уважения к правам человека. Кроме того, различные мероприятия, 
проводившиеся на протяжении последних лет, подтверждают необходимость 
в еще более прочных отношениях как двусторонних, так и в БРИКС, и Россия 
не вправе забыть о том, что Бразилия является ее посредником в Латинской 
Америке.  
Развитие сотрудничества в области экономики и торговли 
Итак, соглашение о торговом сотрудничестве, составленное в 
восьмидесятые годы, привело к значительным результатам до окончания 
советского этапа. В это время объемы, достигнутые благодаря 
сотрудничеству Бразилии и России, превысили 800 миллионов долларов 
США в 1983 году. Между тем, распад СССР спровоцировал многие 
изменения на международном рынке, что привело к значительному 
снижению уровня торговли между Россией и Бразилией. Однако, несмотря на 
такие изменения, до конца девяностых годов количество товарообмена 
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между двумя странами превысило отметку в миллиард долларов США. 
[59,200] 
Девяностые годы были отмечены различными событиями, а также 
изменениями в основной продукции, которой оперировали эти две страны. 
Таким образом, огромное влияние оказало прекращение импорта Бразилией 
русской нефти и экспорта соевой муки, что сказалось на снижении 
доходности и начале экспорта кофе. Опыт, полученный Бразилией при 
экспорте газа и нефти, развил в России интерес не только к этому сектору, но 
также и к концентрации своих инвестиций в области ядерной технологии и 
энергии. В области авиации, с целью привлечения больше туристов, обе 
страны заключили в 1995 году соглашение между русскими и бразильскими 
банками для составления еженедельных маршрутов. Но результат не был 
достигнут до конца девяностых годов вследствие значительных технических 
проблем.  
Еще в конце девяностых годов с направлением на будущее страны 
разработали стратегию по производству и продаже русских автомобилей в 
Бразилии, увеличив поставки готовых пищевых продуктов, 
воспользовавшись значительным опытом Бразилии в разработке 
глубоководных нефтяных скважин, обе страны намеревались применить 
настоящие технологии в глубоководье Каспийского моря. Но случилось так, 
что результаты, полученные в 1990-х годах, не были такими хорошими, как 
ожидалось. Сложности, возникшие в экономическом секторе обеих стран, 
спешность в деятельности и незаинтересованность в проектах по 
сотрудничеству, все это оказало основное влияние на ухудшение отношений 
в данный период. 
Наиболее положительные перспективы открылись в 2000-х годах, 
когда обе нации положили начало стратегическому сотрудничеству. 
Отношения приобрели более тесный характер, так как страны повысили свой 
уровень в ведении переговоров. В июне 2000 года была создана КВУ 
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(Комиссия высокого уровня)10 с местоположением в Москве, которая 
усилила диалог между странами по ведению двусторонних переговоров и 
поиску новых стратегий посредством многополярных механизмов. Бразилия 
и Россия имеют сходные позиции по многим вопросам из международной 
повестки дня, разделяя убежденность в необходимости проведения реформ 
структур глобального управления, нацеленность на строительство 
институционального характера, более соответствующего современному миру 
[27]. На первом заседании КВУ были подписаны многочисленные 
соглашения в сфере политики, долгосрочного стратегического 
сотрудничества, составлены планы совместных действий, меморандумы, в 
которых речь шла об «отмывании денег», а также соглашения в области 
культуры. Именно благодаря соглашению о стратегическом партнерстве 
возникла необходимость в более тесных отношениях между странами, 
больше взаимодействуя в контексте ООН, всегда стремящейся к 
установлению всемирной демократии. В отношении совместной 
деятельности в нее были включены различные секторы с намерением 
установления лучшего сотрудничества. Таким образом, ими были заключены 
различные соглашения по сотрудничеству в области торговли, энергии, 
культуры, технологии, науки, космического пространства, военного сектора 
и сферы обороны. В плане многостороннего развития отношения укрепились 
посредством интернациональных институтов, как, например, Совет по 
безопасности объединенных наций, созданный при Генеральной ассамблее 
объединенных наций, а также посредством недавно созданных БРИКС и 
финансовом G20.  
Развитие сотрудничества в области науки и технологии 
Бразилия намеревается ввести свои инвестиции в программы по 
сотрудничеству с другими странами в области науки и технологии. В данном 
                                                          
10
 Российско-бразильская комиссия высокого уровня (КВУ) была создана в 1997 году, первое заседание 
было проведено в 2000 году в городе Москва.  
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отношении Бразилия и Россия вкладывают значительные инвестиции в эти 
секторы, так как они видят рост потенциала в последующие годы. Это 
сотрудничество является прекрасным с точки зрения анализа вклада 
Бразилии в развитие технологической сферы и высоких технических 
возможностей России  в различных областях, даже, несмотря на отставание 
от Запада в сфере науки. 
Двусторонние пакты представлены посредством различных 
соглашений, начиная с самых основных, и заканчивая более 
специфическими, как, например, новая программа, существующая с 2000 
года.  «Программа по научно-технологическому сотрудничеству на 1999-
2000 гг.» породила взаимный интерес к данным вопросам, выделив 
следующие приоритетные области для немедленного продолжения 
сотрудничества – без ущерба для добавления иных: окружающая среда, 
биотехнологии, здравоохранение, оптоэлектроника, транспорт, взаимообмен 
научно-технологической и астрономической информацией, и включая в себя 
двадцать четыре конкретных проекта и предложения по сотрудничеству. 
Между тем, ведутся переговоры по внесению трех значительных изменений в 
основное соглашение в отношении области здравоохранения, информатики, 
электронного и почтового сообщения» [12].  
Сотрудничество в области космических исследований существует с 
1988 года, когда странами было подписано соглашение о проведении 
исследований космического пространства и его использовании в мирных 
целях. Данное соглашение было пересмотрено в 1997 году и изменено, с 
целью лучшей адаптации к новым условиям, однако, стратегическое 
сотрудничество началось лишь в 2004 году. 
Необходимо отметить важность данного сектора для развития 
Бразилии. Министр Зарденберга так прокомментировал это направление 
сотрудничества: «Континентальные размеры, малонаселенные границы, 
значительная прибрежная полоса, регионы, покрытые тропическими лесами, 
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крупные труднодоступные участки, территории с малой плотностью 
населения и богатство природными ресурсами, не подсчитанными и не 
зарегистрированными, являются характеристиками, раскрывающими 
большой потенциал для использования космической технологии в Бразилии. 
Конкретные приложения напрямую связаны с решениями многих 
национальных социально-экономических проблем в области исследования 
Земли (сельское хозяйство, окружающая среда, природные ресурсы и 
территориальная организация), метеорологии, океанографии, коммуникации, 
геодезии и навигации. По этим причинам, Бразилия является третьим по 
величине мировым пользователем космической продукции, в основном 
изображений с дистанционных датчиков. Благодаря запуску CBERS 1 и SACI 
1, страна входит в группу стран, доминирующих во всем цикле технических 
технологий» [72]. 
Эта тема может получить новое развитие после проведения встреч и 
взаимных визитов специалистов, представляющих Бразильское космическое 
агентство и Российское космическое агентство, так как именно так можно 
установить основные положения для обсуждения, выделив главные области 
совместного исследования. В апреле 2017 года, российское космическое 
агентство «Роскосмос» запустило систему, основанную на оптоэлектронной 
технологии, из штата Минас-Жераис в Бразилии. Запущенное устройство 
является телескопом для обнаружения космического мусора. Исследователь 
Альберт Брук в своем интервью сайту «Спутник» объяснил, что проект 
направлен на обнаружение и мониторинг космического мусора с целью 
составления его каталога. Имея возможность рассчитать и вести наблюдение 
за орбитами космического мусора, можно заранее предсказать риск 
столкновений с работающими спутниками и их попадание в атмосферу 
Земли, а также последующее столкновение с Землей. При риске 
столкновения с другими спутниками станет возможно, приняв определенные 
меры, увести спутник с пути мусора. Таким образом, проект будет 
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способствовать защите деятельности в пространстве, близком к Земле. Не 
только «Роскосмос», но также и иные заинтересованные общества получат 
доступ к информации о космическом мусоре, предоставляемой PanEOS 
(Электро-оптическая панорамная система для выявления космического 
мусора).11 Исследование также говорит, что выбор Бразилии в качестве 
идеального места осуществления проекта основывается на существующих 
между странами долгосрочных отношениях по мирному исследованию 
космоса, которое основано на соответствующих контрактах. В настоящее 
время, помимо телескопа, существует четыре русские наземные станции с 
системой глобальной навигации «ГЛОНАСС», действующие на территории 
Бразилии, с растущим интересом по расширению этой сети станций в 
качестве альтернативы GPS в Бразилии. Эта возможность уже исследуется, и 
в скором времени новые транспортные средства небольшого и среднего 
размеров будут производиться в Бразилии с последующим их выпуском в 
космос совместно с Россией. 
Развитие сотрудничества в области военного дела и обороны 
Военное сотрудничество между странами развивалось медленными 
темпами. Начавшись в девяностых годах, когда Бразилия проявляла 
значительный интерес к производству русских танков на бразильской 
территории, оно не смогло продолжиться в связи с некоторыми трудностями, 
которые испытывали бразильские компании в тот период. Еще одним 
препятствием, с которым столкнулись страны, была задержка с подписанием 
соглашения о сотрудничестве в военной сфере. 
Согласно Жубрану, Россия видела в Бразилии потенциального 
клиента для своей военной промышленности. Мнение Жубрана было 
основано на том, что он называет «живым интересом» со стороны русских к 
развитию сотрудничества с Бразилией в сфере торговли оружием [42]. 
                                                          
11
 Сотрудничество между Бразилией и Россией дает возможность осуществления проекта по мониторингу 
космического мусора – «Спутник Бразилии». 
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Бразилией были предприняты многочисленны попытки по 
производству русских транспортных средств и танков в обмен на сложное 
электронное оборудование с целью получения возможности модернизации 
моделей, используемых бразильской армией. Но, несмотря на это, все 
попытки претерпели неудачу, а переговоры не состоялись. В связи с 
настоящим тема покупки военного вооружения постоянно присутствует в 
повестках дня обеих стран, даже без необходимого уведомления. 
В настоящее время CRE (Комитет по внешним отношениям и 
национальной обороне) утвердил два трактата, заключенных между 
Бразилией и Россией по обороне стран. Таким образом, страны получат 
возможность обмениваться военной информацией и развить отношения в 
области медицины, истории и военной культуры12. 
Иным интересным пунктом является компромисс в обмене знаниями 
из области образования и обучения военному делу, что может укрепить связи 
между странами посредством инструкторов, преподавателей и опытной 
военной силы. 
  Развитие сотрудничества в иных сферах 
 В иных сферах, таких, как, например, здравоохранение, образование, 
культура и спорт, результаты и преданность делу применяются в разных 
пропорциях. Следует помнить, что Бразилия поставила вопрос о назначении 
России разработчиком своего образовательного проекта «Наука без границ». 
Однако до настоящего момента не были представлены результаты участия 
стран. Финансирование культурных проектов слабое, но, как мы уже 
говорили ранее, в Бразилии существует единственная школа Большого театра 
не на русской территории, а страны постепенно представляют свою культуру. 
Правда в том, что количество бразильцев, обучающихся в России, возрастает 
с каждым годом, что значительно облегчает произведение обмена 
                                                          
12
 Положения соглашения о сотрудничестве (PDS 22/2017), утвержденного 4 мая 2017 года Коммитетом 
международных отношений и национальной обороны (CRE). 
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информацией и культурными особенностями. В спорте имеется перспектива 
сотрудничества между странами с целью организации крупных событий, 
принимая во внимание то, что Бразилия была местом проведения последнего 
Чемпионата мира по футболу, а Россия станет в этом году. 
Таким образом, взаимодействие и прогресс между странами стали 
более заметны, но необходимо проанализировать стратегическое 
сотрудничество, его положительные результаты или функциональность на 
соответствие поставленным целям. Но самым важным является то, что 
страны оказывают большое влияние на другие государства, а также 
поддерживают и показывают результаты двустороннего сотрудничества. 
Результаты и факторы, способные повлиять на прогресс  
двусторонних отношений 
Говоря в общем, то, что за 190 лет Бразилия и Россия сформировали 
здоровые отношения с прекрасными перспективами на будущее, достаточно 
приемлемо.  Правда в том, что Бразилия никогда не была приоритетной 
страной для России, но их отношения не были омрачены конфликтами, даже 
в самых сложных ситуациях, с которыми пришлось столкнуться странам. Тем 
не менее, важно отметить силы, приложенные странами, для проведения 
переговоров даже после стольких внутренних изменений, политических 
трансформаций и поправок, внесенных в международный сценарий. 
Таким образом, после распада СССР и влияния, оказанного 
прошедшими годами, двадцатый первый век стал очень многообещающим 
для обеих наций, особенно в условиях заключенных соглашений о 
стратегическом сотрудничестве, ставшими фундаментом этих отношений. 
Как Бразилия, так и Россия изначально были готовы подписать 
соглашение о сотрудничестве, но, к сожалению, для этого соглашения 
наступил период забывчивости, отсутствия конкретных инвестиций и 
внутренних изменений в странах, которые осложнили процесс познания. 
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Следует также помнить о существовании внешних факторов, которые 
вносят изменения, улучшения или препятствия в международные отношения, 
какими бы они ни были.  
Во-первых, необходимо выделить глобальный кризис 2009 года, 
оказавший значительное влияние на различные страны, осложнив 
двусторонние и многосторонние отношения. Не менее важным является 
необходимость проверки имеющегося политико-экономического мирового 
кризиса и установления влияния на коммерческие отношения между Россией 
и Бразилией. 
Во-вторых,  это кризис в российско-украинских отношениях и 
возможные изменения в отношениях с Бразилией. Говоря о партнерстве с 
Россией и Украиной, можно сказать, что Бразилия сохраняет крепкие 
политико-экономические связи с Россией и реализует многообещающие 
проекты с Украиной. Очень важно подчеркнуть, что Россия является одним 
из самых крупных экономических партнеров бразильского правительства, в 
то время как Украина еще не оказала большого влияния на современную 
экономику Бразилии. «Бразилия представляет собой основного торгового 
партнера Украины в Латинской Америке. Несмотря на это, двусторонняя  
торговля не оказывает сильного влияния на потенциал обоих рынков» [17]. 
Отношения с Россией начались с 1828 года, в то время как с Украиной первые 
переговоры были проведены лишь в 1992 году, значительно укрепив 
отношения с этого момента. С 2009 по 2013 гг. торговые отношения между 
Бразилией и Украиной выросли примерно до 98,6%, а в 2012 году Украина 
стала 61-ым крупным торговым партнером Бразилии13. Украина была 
основным местом бразильского экспорта мяса, с акцентом на экспорт 
свинины, который достиг 140 тысяч тонн в 2013 году. Кроме того, отметились 
продажи бразильских коммерческих самолетов весом более 15 000 кг и 
                                                          
13
 Данные представлены из документа, составленного MRE в 2013 году в книге «Как экспортировать». 
Таблица «Бразилия – Украина: Развитие коммерческого обмена», стр. 45. 
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турбореактивных самолетов весом от 2 000 до 7 000 кг14. Другой важной 
чертой, отличающей данные отношения, является то, что стороны вовлечены 
в реализацию различных проектов в области науки и технологии, военного 
дела по строительству авиационного оборудования, военного сотрудничества 
по поставке бронетехники и артиллерийских ракет, в области обороны по 
модернизации систем, а также в области химической и горнодобывающей 
промышленности. Учитывая все вышесказанное, становится ясно, что 
Бразилия в большей степени пострадает от этих отношений в случае оказания 
поддержки какой-либо стране или принятия нейтральной позиции в 
отношении российско-украинского конфликта, поскольку любая крупная 
проблема может приостановить прогресс российско-бразильских отношений, 
а также помешать развитию сотрудничества с Украиной. Однако, самым 
важным является то, что страны приходят к взаимопониманию, так как 
конфликтные ситуации затрагивают все вовлеченные стороны. 
В третьих, это американские санкции против России – отрицательное 
влияние на двусторонние отношения. Отношения между США и Россией, 
которые уже нарушились вследствие конфликтов на Украине и в Сирии, 
переходят на новый уровень из-за решения Соединенных Штатов Америки о 
наложении новых экономических санкций на Россию, основываясь на 
предполагаемом участии и влиянии России на проведение американских 
выборов.  
Из всех отношений с международными партнерами, которые в 
настоящее время заключили с Россией двусторонние договора, Бразилия 
является одним из самых важных мировых партнеров и крупнейшим в 
Латинской Америке. Страны сконцентрировали большую часть этого 
партнерства на вопросах политики и экономики, так как верят в 
существование огромного потенциала, который можно использовать в 
                                                          
14
 Данные представлены из документа, составленного MRE в 2013 году в книге «Как экспортировать». 
Таблица «Бразилия – Украина: Составные части бразильского импорта», стр. 45. 
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торговле. Бразилия является актуальным президентом МЕРКОСУР15, главная 
задача которого - укрепление экономической и торговой интеграции, 
принципов демократии и прав человека. Страна, как союзник России, 
выполняет функцию продвижения двусторонних проектов и интенсивного 
сотрудничества с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС)16. Ее целью 
является усиление этими странами международной торговли в последующие 
годы. В этом отношении Бразилия всегда говорила о своем интересе к новым 
возможностям, которые, благодаря России, открываются на всем рынке 
Евразийского Экономического Союза. 
В экономике главной задачей является инвестировать в бизнес. 
Проекты инвестиций, реализованные в Бразилии, уже заявили себя как 
достаточно успешные и в своем большинстве представляют сектор 
энергетики. Уже были построены пять новых гидроэлектростанций в стране, 
и имеются планы производства турбинного газового оборудования. 
 Россия также готова инвестировать через свои транспортные 
компании в программу модернизации инфраструктуры. Другая недавняя 
российская инвестиция касается добычи урана для ядерного производства. 
Также существует намерение страны построить хранилище ядерного топлива 
в Рио-де-Жанейро, на месте старой атомной электростанции в Ангра-дус-
Рейс. Россия обладает технологиями для этого и предприятием, 
заинтересованным в строительстве, – гигантским «Росатомом», которое в 
настоящее время производит 40% мирового урана. 
Бразилия и Россия также являются крупными партнерами в области  
освоения космоса. Страны сравнивают свои силы с целью улучшения 
                                                          
15
 Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай подписали 26 марта 1991 года Договор Асунсьона с 
намерением создания Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Первичной целью Договора 
Асунсьона стала интеграция в государства частей посредством свободного оборота благ, услуг и 
продуктивных факторов, учреждение Единого внешнего тарифа (ЕВТ), принятие единой торговой политики, 
координации политической макроэкономики и ее секторов и гармонизация законодательства в 
соответствующих областях. 
16
 ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. 
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экономики, контроля над процессами инфляции, уменьшения процентных 
ставок для возможности продолжения непрерывного роста на 
международном рынке. Также существует согласие в том, что 
международные институты должны быть  более представительскими и 
эффективными, так как система должна всегда быть основана на уважении к 
принципам правового государства и к равной безопасности для всех.  
Выводы 
История отношений между Бразилией и Россией охватывает немалый 
временной период.  Эти отношения отмечаются как взлетами, так и 
падением, когда страны замораживали свои отношения, и казалось, что 
дальнейшее развитие сотрудничества невозможно. Однако исторически 
сложившиеся двусторонние отношения между Бразилией и Россией с 
каждым годом развиваются все сильнее, результатом чего являются 
амбициозные планы стран по достижению данных, которыми они еще 
никогда не располагали. Здесь необходимо вспомнить, что правительства 
обеих стран верят в то, что результаты будут получены раньше, чем это 
ожидалось, так как перспективы на следующие годы являются наилучшими. 
Решение российского и бразильского правительств о начале 
стратегического сотрудничества было очень важным, главным образом 
благодаря условиям глобализации, а также благодаря позиции, занимаемой 
обеими странами в мировом сценарии, значимости Бразилии в Латинской 
Америке и России в Евразии. 
Работа по сотрудничеству в области науки и технологии принесла 
хорошие результаты, которые, однако, могут показаться очень 
незначительными для целей стратегического партнерства.  
Необходимо также учитывать, что большие трудности, особенно в 
финансовом плане, всегда приводят к нарушению планов двустороннего 
сотрудничества, что облегчает осуществление планов многосторонних 
отношений. 
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что обе страны, настолько похожие 
друг на друга, с большой территорией и населением, борющиеся за одни и те 
же идеи, все же должны еще внести изменения в международный сценарий. 
Этот союз, в котором обе страны принимают идентичные решения по 
различным вопросам, очень важен для будущего не только этих двух стран, 
но и для множества других международных партнеров. Страны должны 
извлекать выгоду из этого момента не с пессимизмом, а оптимистично 
смотря на вещи, так как в прошлом старые американские санкции совместно 
с мировыми событиями заставили многие страны инвестировать в Бразилию, 
улучшая, таким образом, ее экономическую ситуацию, а также ее партнеров. 
Еще один вопрос, которому стоит уделить внимание, состоит в том, 
что санкции, возможно, нарушат баланс европейских отношений, что откроет 
путь к созданию союза еще более сильного и эффективного со странами 
Латинской Америки и Азии. В отношении других секторов мы признаем 
существование взаимовыгодных двусторонних отношений, а также то, что 
обе страны разделяют одинаковую точку зрения на международные вопросы. 
Таким образом, в последующие годы ожидается переход 
сотрудничества на политико-экономический уровень. Одним из наиболее 
перспективных направлений этого партнерства является военно-техническое 
сотрудничество.  
Говоря о новых перспективах, мы видим, что сектор сельского 
хозяйства уже организован. Можно утверждать, что в эту область всегда 
вносились хорошие инвестиции, что проявилось в положительных 
показателях долгосрочных двусторонних отношений. Примечательно, что в 
других секторах существует невысокая активность деятельности, особенно, 
если мы говорим о здравоохранении, туризме и торговле в целом, однако, 
чего нельзя сказать о сфере обороны, так как там мы видим стратегический 
аспект, имеющий место и в иной ситуации. Также важно учитывать 
постоянные значительные вложения России в военно-техническую сферу. 
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Также выделяются формы сотрудничества, указывающие на участие 
благодаря гражданским делегациям, профессоров, институтов и студентов 
военных образовательных учреждений, прибывших на кораблях и самолетах 
с целью обмена информацией и реализацией культурных и спортивных 
мероприятий. 
Таким образом, становится понятно, что обе нации будут 
обмениваться военной информацией, помимо совместного сотрудничества в 
других областях. Также ожидается работа стран по обмену знаниями в 
области образования и подготовки военнослужащих, трудовой занятости, 
эксплуатации оборудования и программирования технических систем17. 
Таким образом, Бразилия и Россия ведут совместную работу на базе 
взаимности и общих интересов, стремясь создать великую веху в 
двусторонних отношениях, поднявшись, тем самым, на новый уровень 
сотрудничества. 
 
 
 
 
                                                          
17
 CRE утверждает соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Бразилией и Россией. 
http://www.defesanet.com.br/br_ru/noticia/25632/CRE-aprova-acordo-de-cooperacao-tecnico-militar-entre-Brasil-e-
Russia/ em 05 de Maio, 2017 - 06:00 (Бразилиа) 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
§2.1. Роль БРИКС в развитии российско-бразильских отношений 
 
БРИКС, группа, сформированная Бразилией, Россией, Индией, Китаем 
и Южной Африкой, стала символом глобальных экономических изменений. 
Этот союз облегчил ведение диалога между пятью странами, которые 
считаются самыми крупными по динамическому развитию в мире, и 
предложил новую форму международного общения, основанного на 
сотрудничестве. Слово «сотрудничество», используемое в двусторонних 
отношениях, несет в себе понятие лишь деловых отношений, однако, БРИКС 
предлагает нечто иное. Идея здесь состоит в обсуждении вопросов, 
связанных с распределением ресурсов, гуманитарных контактов, усилением 
развивающихся стран, денежными, финансовыми, коммерческими и 
политико-экономическими вопросами. Это взаимодействие между нациями 
представляет собой новую тенденцию, основанную на принципах 
полицентризма, в котором существует не иерархия, а диалектическая 
коммуникация. 
В книге «БРИКС и будущее всемирного порядка» немецкий политик 
Оливер Штёнкель говорит: «БРИКС – это один из самых ярких событий в 
международной политике первого десятилетия XXI века» [74]. Книга 
является самой современной и содержит наиболее полную информацию по 
теме, так как эта тема является новой, однако, полного и детализированного 
анализа этого союза еще не существует, следовательно, давать какие-либо 
четкие прогнозы, пока рано. Необходимо помнить, что политическая и 
экономическая нестабильность, которые наблюдаются в последние годы, не 
могут позволить специалистам выразить соответствующее мнение о БРИКС.  
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Нашей целью является освещение основных событий, произошедших 
до настоящего момента, и выразить прогнозы в отношении будущего этого 
образования. В следующих главах мы раскроем сущность БРИКС, начиная с 
его образования через процесс создания многополярного мира, подчеркнув 
его особенности и перспективы, которые это объединение раскроет, главным 
образом, в двусторонних отношениях между Бразилией и Россией.  
Формирование БРИКС 
В 2001 году экономист и руководитель исследования мировой 
экономики в финансовой группе Goldman Sachs Джим О’Нил разработал 
свою теорию и придумал аббревиатуру БРИКс в статье «Построение лучшего 
типа всемирной экономики БРИКс»18. В работе представлено 
прогнозирование актуального развития всемирной экономики, когда 
Бразилия, Россия, Индия и Китай выделялись на фоне «Большой семерки», 
существенно увеличивая свою часть мирового ВВП, а также занимая 
лидирующие позиции среди стран с развитой экономикой 19. 
В первоначальном варианте аббревиатура была создана со строчной 
буквой «с», представлявшей собой множественное число аббревиатуры из 
первых букв наименования четырех развивающихся стран (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), демонстрировавших экономический потенциал, который мог 
бы в течение последующих 50 лет превзойти крупный всемирный потенциал. 
Эти страны, чье население в сумме было самым крупным, имели много 
сходных характеристик, как например, богатство природными ресурсами в 
Бразилии и России, военная мощь Китая и России. Эти страны также 
обладают самыми крупными в мире территориями, дешевой рабочей силой, в 
особенности в Китае и Индии. 
                                                          
18
 Goldman Sachs является одним из самых крупных инвестиционных банков в мире. 
19
 «Большая семерка» или «Группа семи» представляет собой объединение семи стран с наиболее развитой 
промышленностью и экономикой в мире: Соединенные Штаты Америки, Германия, Канада, Франция, 
Италия, Япония и Соединенное Королевство. 
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Начиная с данного момента термин «БРИК» приобрел концептуальное 
значение и стал использоваться всеми учеными в области политики, а также 
экономистами, специализировавшимися на изучении международных 
вопросов. Однако, только в 2006 году страны-участницы этой группы 
определили свои политические отношения в целях осуществления своих 
собственных планов, взаимных стратегий и в поисках поддержки среди 
развивающихся стран [80]. 
Первые дипломатические встречи проходили в неформальной 
обстановке, однако, вместе с тем предоставляли возможность проведения 
ежегодных встреч руководителей государств и губернаторов с целью 
формирования более сильного и влиятельного международного образования, 
оставляя в стороне идею о влиянии стран на финансовый рынок, по крайней 
мере на теоретическом уровне. Таким образом, странам удалось объединить 
на глобальном уровне иные министерства, как например, Министерства 
финансов и торговли для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся 
развития. При всех полученных результатах страны приняли решение по 
проведению первого официального Саммита БРИК, состоявшемся в 2009 
году в городе Екатеринбург в России. На этом заседании в первую очередь 
обсуждались вопросы оказания необходимой поддержки наиболее бедным 
странам, внесения изменений в технологию в пользу производства 
биотоплива, а также создания новой денежной единицы, которая смогла бы 
превзойти американский доллар. Начиная с данной первой встречи страны 
проводили собрания один раз в год для обсуждения улучшений и 
продвижений, принятия решений по укреплению блока, так как надеялись, 
что в будущем другие страны также присоединятся к ним, что и произошло с 
Южной Африкой в 2010 году. 
В декабре 2010 года после манифестации, проведенной в африканской 
стране, о присоединении к блоку, четыре участника группы, ранее 
именовавшейся БРИК, опубликовали декларацию, подтверждающей 
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присоединение Южно-Африканской Республики. В 2011 году Китай, 
стоявший во главе группы, составил официальное приглашение, и группа 
была переименована в БРИКС с заглавной буквой «с», представлявшей 
наименование ЮАР на английском языке. 
С течением времени группа потеряла свое первоначальное значение и 
превратилась в многообещающее политическо-дипломатическое 
объединение. В октябре 2016 года на VIII Саммите БРИКС, состоявшемся в 
Гоа, Индия, организацией в повестку дня было включено обсуждение 
сотрудничества в области финансов, сельского хозяйства, здравоохранения, 
научных ислледований, технологии, образования, коррупции, оборота 
наркотиков и борьбы с терроризмом. 
По итогам прошедшего года страны-участницы помимо усиления 
своего участия в области мирового экспорта, составившего 19,1%, 
представили общий ВВП в размере 16,92 миллиарда долларов, что 
соответствует 23,1% от мирового уровня ВВП. Таким образом, группа 
выделяется не только в области политики и экономики. В настоящий момент 
мы наблюдаем новую форму международного диалога, основанного на 
принципах полицентризма с существованием также намерения сформировать 
многополярный мир с помощью дипломатических методов. [38] 
Несмотря на отсутствие документа, определяющего статус 
международных отношений, специалистам известно насколько важен 
БРИКС, уже сейчас этот блок определяется как значимый и сильный в 
современной системе всемирных отношений. 
Необходимо также отметить, что страны, входящие в эту организацию, 
обладают сходными характеристиками, в особенности в экономическом 
развитии. Они демонстрируют данную экономику в индексах развития, 
формируя объединение, стремящееся к доминированию на мировом рынке.   
 Характеристикой стран-участниц, входящих в состав БРИКС, сильно 
отличающих их от иных международных объединений, является 
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сотрудничество на достаточно удаленных территориях. Иными отличиями от 
экономических организаций являются огромное культурное население, 
имеющееся у них, а также факт экономического объединения. Кроме того, 
группа стремится к принятию решений, выгодных для всех, всегда 
основанных на демократических принципах. Среди иных аспектов, 
отличающих их, можно выделить растущий уровень производства и 
экспорта, постоянно увеличивающийся ВВП, устранение социального 
неравенства, связь с населением посредством коммуникации и инвестиций в 
иностранные предприятия во всех секторах экономики. 
Мы можем наблюдать хорошую работу БРИКС, основанную на 
взаимодополняемости стран-участниц. Россия, например, богата 
энергетической продукцией и минералами, то есть продукцией, необходимой 
Китаю и Индии. 
Участие Бразилии, представляющей американские континенты, в 
большей степени основано на возможности получения сырья и минералов. 
Эта страна приобрела всемирное признание своими достижениями в области 
сельского хозяйства, в большей степени известная как страна кофе, какао, 
сахарного тростника, сои, бананов, дынь, а также множества других 
продуктов. Помимо сельского хозяйства территория Бразилии богата 
минералами, цветными металлами, нефтью, бокситом и выделяется в области 
инженерной механики, химических исследований и металлургии. 
Эта страна занимает территорию в 8 515 000 км² с населением, 
превышающим 200 миллионов человек. Обладая такой площадью, Бразилия 
обладает самыми крупными плодородными землями, что помогло ей 
увеличить свою продуктивность. Следует также помнить, что настоящее 
является достаточно важным, так как имеется гарантия снабжения 
продукцией стран-участниц группы, увеличивая свой капитал. Бразилия 
также сохраняет хорошие международные отношения со странами, 
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входящими в многосторонние организации, что может оказаться полезным 
для проведения организацией переговоров в области геополитики. 
Россия является самым крупным экспортером минеральных ресурсов в 
мире. Эта страна располагается в Евразии и обладает самой крупной в мире 
территорией, составляющей 17 125 000 км², и населением в 146 миллионов 
человек. За последние годы Россия укрепила отношения с Китаем, заключив 
соглашение на продажу газа. Настоящее имело место после кризиса, 
произошедшего на Украине, что отдалило Россию от Запада. Целью данного 
соглашения является вклад Китая в развитие инфраструктуры, что, тем 
самым, откроет экономические и демографические перспективы Евразии. 
Цели поставлены достаточно хорошие, уже имеется проект по пользованию 
ненаселенных территорий с привлечением других наций. 
Россия также отличается своим сельским хозяйством, особенно по 
выращиванием риса, пшеницы и подсолнечника. Эта страна также известна 
залежами природного газа, нефти, мясом, деревом, помимо молочной 
продукции дерево является сильной промышленной областью. 
Индия располагается на территории в 3 287 000 км², население 
составляет 1,300 миллиардов человек. Эта страна входит в ряд наиболее 
технологически развитых стран благодаря качеству образования в 
университетах [40]. Вследствие кризиса, возникшего в Бразилии и России, 
экономика Африки ухудшилась, наблюдается замедление развитии Китая на 
протяжении последних лет, а Индия стала самой примечательной из стран 
БРИКС. Тем не менее, необходимо отметить увеличение уровня ВВП, 
распределение доходов между странами и их неравенство вследствие уровня 
бедности. Перспектива роста, дешевая рабочая сила стимулируют инвесторов 
на вложения. Очень важным является факт проживания большого количества 
населения в Индии, которые говорят по-английски, что превращает страну в 
Колл-центр крупных всемирных объединений.  Количество профессионалов 
технической сферы придает большое значение данному сектору, а 
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правительство стимулирует предпринимательство предоставлением 
разрешения на вложения лицам с низким доходом с целью закупки материала 
и продукции, которые помогут с развитием компании. Другими не менее 
важными факторами является борьба против коррупции и контроль за 
уровнем инфляции в странах. 
Огромный Китай представляет собой самую могущественную силу 
блока и, на данный момент, второй по величине мировой потенциал. Эта 
страна расположена в восточной части Азии на территории 9 597 000 км² с 
населением в 1,357 миллиардов человек. Главными продуктами Китая 
являются уголь, нефть и цветные металлы. Кроме того, страна отличается 
текстильной индустрией, а также в области сельского хозяйства благодаря 
выращиванию риса, картофеля, пшеницы, тростникового сахара и иных 
продуктов. Китай всемирно известен как страна с профессиональными 
работниками во всех областях. 
Южная Африка богата природными ресурсами. Эта страна обладает 
наиболее развитой экономикой африканского континента, богата золотом, 
бриллиантами и хромом. Присоединение Африки к группе может 
расцениваться как экономическая стратегия по увеличению китайского ВВП 
без нанесения вреда мировой экономике. 
Эта страна занимает территорию в 1 220 000 км² с населением в 52,98 
миллионов человек. Помимо минеральных ресурсов в стране достаточно 
развито сельское хозяйство. 
Таким образом, страны объединились на основании схожести целей не 
только для развития экономики, но и для получения влияния в принятии 
политических решений. 
Мы не можем считать экономическое объединение БРИКС 
международной организацией или официальным экономическим блоком, так 
как помимо самого объединения не существует соответствующей 
организационной структуры. Этот блок не был основан на трактатах, не 
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получил официальный статус и не был внесен в реестр. Таким образом, 
действие организации основано на механизме международной политики в 
области взаимного сотрудничества. Но, несмотря на отсутствие всех этих 
элементов, прогресс показывает интерес к внесению изменений в довольно 
хорошо структурированную организацию. Все это произошло благодаря 
существованию различных рабочих групп и советов при формировании 
организации, в отличие от парламентариев и академических образований. В 
БРИКС все еще функционируют министерские механизмы, проявляющиеся в 
регулярных встречах, собраниях, семинарах, а также, по инициативе 
Бразилии, лидеры стран провели собрание в составе финансовой группы 
G20
20. На этих собраниях ими обсуждались возможности уравновешивания 
эффектов кризиса с оказанием поддержки мировой экономике, внося в нее 
свой собственный вклад. 
Группой также были разработаны три новых плана, нацеленных на 
проведение диалога между участниками. Первым состоялся Саммит БРИКС, 
на котором велось обсуждение политического управления с проведением 
многосторонних форумов. За Саммитом следовало образование 
Гражданского БРИКС, представлявшего гражданское население. Их целью 
служило объединение представителей общества из разных стран, а также 
проведение дебатов по актуальным общественным вопросам. Последним был 
создан Молодежный БРИКС, стремящийся к установлению связей между 
международными объектами и молодыми лидерами гражданского общества 
различных стран. 
С момента своего образования БРИКС разделил свою деятельность на 
два главных аспекта: во-первых, координирование собраниями и 
                                                          
20
 G20 – это аббревиатура «Большой двадцатки». «Большая двадцатка» - это группа, сформированная 
министрами финансов и руководителями центральных банков Европейского Союза, включает в себя 19 
стран с самой развитой экономикой в мире. «Большая двадцатка» была создана в 1999 году после 
нескольких финансовых кризисов 1990-х годов, целью которой является побуждение к проведению 
международных переговоров, заключающихся в проведении развитыми и развивающимися странами 
анализа и обсуждения политических проблем. 
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международными органами; во-вторых, создание повестки дня в отношении 
многосекторного сотрудничества между своими членами. [80] 
Новый банк развития и его влияние на отношения между 
Бразилией и Россией 
Вопросы, поднимаемые БРИКС, являются достаточно разнообразными, 
с каждым днем становясь все более насущными, что повлекло за собой 
создание как внутренней, так и внешней повестки дня для обсуждения 
проблем экономики, науки, технологии, здравоохранения, образования, 
безопасности и многих других областей. Можно с уверенностью сказать, что 
наиболее обсуждаемые проблемы касаются финансового сектора, что 
повлекло за собой образование в 2014 году в городе Форталеза, Бразилия, 
Нового банка развития (НБР) или уже известного нам Банка БРИКС. Главной 
целью образования настоящей организации послужило финансирование 
проектов, касающихся инфраструктуры и устойчивого развития не только 
странами, входящими в состав БРИКС, но также и другими странами, 
находящимися на стадии развития. Местонахождение Банка БРИКС – г. 
Шанхай, Китай. Финансовой организацией, созданной с уставным капиталом 
в 50 миллиардов долларов, было составлено соглашение о создании 
резервного фонда в размере 100 миллиардов долларов под названием «Пул 
условных валютных резервов» (CRA). Целью данного фонда является 
поддержание финансовой стабильности членов БРИКС с возможностью его 
использования любой из стран-участниц, находящейся в состоянии сложной 
ликвидности. Необходимо помнить, что НБР не имеет своей целью стать 
врагом международным финансовым организациям – Международного 
валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР), который в настоящее время входит в состав Всемирного банка, 
образованного в 1945 году на основании соглашения Бреттон-Вудской 
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системы21. В приоритете банка находятся проекты устойчивого развития. 
Имеется мысль о превращении его в альтернативный способ финансирования 
развивающихся стран, которые, несмотря на свой достаточно значительный 
вклад в экономику, не имеют возможности участия в уже существующих 
организациях [85].  В 2016 году банк инвестировал порядка 1,5 миллиардов в 
страны БРИКС. Первое вложение НБР касалось энергетических проектов 
пяти стран. Инвестиции назывались «зелеными», так как представляли собой 
вложения в инфраструктуру, а целями служило получение солнечной, 
ветровой и гидроэнергии. Все эти суммы были внесены в национальной 
валюте стран БРИКС во избежание потерь при конвертации валют. 
Посмотрим, что сказал Вице-президент банка Пауло Ногейра Батиста во 
время интервью для журнала O Globo в Бразилии: «С каждым разом мир 
становится все разнообразней, поэтому естественно, что он также становится 
разнообразным и в отношении денежных единиц, не зависящих от доллара или 
от денежных единиц других развитых стран, которые оказывают свое влияние 
на местные рынки». 
Практика показывает, что использование национальных денежных 
единиц является хорошей идеей и что спрос на соблюдение обязательств 
достаточно высок, однако, до настоящего момента речь шла только о йенах 
(китайская денежная единица) и о рупиях (индийская денежная единица). 
Прогноз на 2018 год заключается в произведении вложений в местной 
валюте (рубль), а также намерение увеличить вклады до 3 миллиардов 
долларов, из которых 600 миллионов будут переданы России с целью 
развития крупных городов. Целью настоящего служит устранение проблем с 
                                                          
21
 В городе Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир, США, 730 делегатов из 44 союзных государств провели 
собрание с целью определить основы капиталистического управления в пост-военный период. Доллар был 
установлен конвертируемой валютой международной финансовой системы. Были созданы 
«Международный валютный фонд» (МВФ) и «Всемирный банк» с целью осуществления официального 
восстановления экономики, пострадавшей от военных действий, а также для предоставления 
гарантированной стабильной валюты. 
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заторами, развитие системы общественного транспорта, применяя более 
скоростные транспортные средства. 
Говоря об отношении Бразилии и России, интересным является тот 
факт, что страны все время находятся в поиске лучшего и более четкого 
международного сценария. Вначале необходимо проанализировать первые 
инвестиции банка в пять стран, участников проектов по обновлению энергии. 
Это связано с тем, что Национальный банк развития не раскрывает четко в 
какие проекты будут вкладываться ресурсы, а также какие общественные 
консультации будут проведены с населением, которые могут оказать влияние 
на выполнение этих работ22. 
Еще одна проблема заключается в том, что у банка отсутствует какой-
либо канал официальной связи, что свидетельствует о нехватке ясности в 
политических стратегиях. «На самом деле в банке нет определенного 
инструмента, позволяющего вести обычное общение с гражданским 
обществом, отсутствует необходимый институционный канал. Не существует 
прозрачности в отношении реализации утверждения проектов. До 
настоящего момента банком не были опубликованы отчеты о результатах 
проектов, которые уже были проанализированы»23. 
Общение, которое происходит между представителями гражданского 
общества и администрацией Нового банка развития, осуществляется только 
на закрытых собраниях в присутствии вице-президентов, представляющих 
Бразилию и Россию. 
В отношении новых проектов НБР, общая стратегия на следующие пять 
лет заключается в том, что около двух третей всех средств будут направлены 
исключительно на проекты устойчивой инфраструктуры, а также на 
существующие проекты, входящие в портфолио банка в области 
возобновляемых источников энергии. 
                                                          
22
 Перспективы нового банка БРИКС – Мнения о Новом банке развития, 2017. 
23
 Пауло Эстевес, директор исследовательской группы БРИКС «Центр политики» (PUC), Рио-де-Жанейро. 
Доклад 2017 о перспективах нового банка БРИКС. 
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Вице-президент НБР Лесли Маасдорп говорит, что целью банка 
является формирование устойчивой инфраструктуры, что в банке на конец 
этого года будут работать 240 профессионалов. Он сообщает, что часть этого 
роста будет включать получение сведений о конкретных секторах из области 
экологии, например, водный и устойчивый транспорт; разработку 
конкретной политики для каждой из этих областей, которая должна 
произойти в следующие 18 месяцев – два года. Таким образом, на данном 
этапе еще нет конкретной энергетической политики, но она является частью 
будущих планов учреждения [55, 11]. 
Для Бразилии и России аббревиатура БРИКС является синонимом 
многополярного мира, в котором существуют различные конкурентные 
центры власти, способные внести значительные изменения в мировой 
сценарий.  
У России прекрасные отношения с Индией и Китаем, однако, эти 
страны отличаются в стратегическом и геополитическом планах. С 
Бразилией же, хотя экономические отношения и не играют центральной 
роли, а расстояние между странами значительно осложняет сотрудничество, 
у России заключены различные соглашения о стратегическом партнерстве, 
сильно облегчающие общение между странами, которое усиливается с 
каждым годом. 
Для Бразилии эта ситуация достаточно выгодна, так как в группу 
объединены три его самых крупных коммерческих партнера, а влияние 
оказывается напрямую на международные планы, что благоприятствует 
стране. «Эта группа представляет важность для Бразилии, особенно в 
отношении возможности расширения ее экспортных рынков для других 
членов. Китай, Индия и Россия входят в десятку самых крупных 
коммерческих партнеров Бразилии».24 
                                                          
24
 Маурисиу Санторну, политик и координатор факультета международных отношений Государственного 
университета Рио-де-Жанейро, в интервью Agência Brasil. Источник: 
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Это выгодно для страны, так как помогает возродить ее экономический 
рост. Директор Центра сотрудничества БРИКС Пекинского педагогического 
университета, профессор Ванг Лей, говорит, что БРИКС представляет собой 
платформу с огромной важностью для Бразилии в процессе восстановления 
ее экономики, а также в участии в глобальном экономическом управлении. 
Также он утверждает, что Бразилия движется в верном направлении по 
проведению «глубоких экономических реформ», открывая концессии в 
аэропортах и портах. Такие страны, как Китай, обладают огромными 
международными запасами, из чего Бразилия может извлечь для себя выгоду, 
открыв свой рынок для внешних инвестиций в области сельского хозяйства, 
нефти, руды и инфраструктуры.25 
Мы не можем забыть о существовании различных проблем между 
членами БРИКС из-за конкуренции как на внешних рынках, так и на 
внутренних. В связи с этим важно помнить о санкциях, наложенных на 
Россию, о том, что Бразилия страдает из-за политической нестабильности и 
проблем с коррупцией, об уставшем правительстве Африки и страданиях 
Китая и Индии от социального неравенства. 
Однако, нужно и позитивно думать о БРИКС, так как это объединение в 
настоящее время очень успешно функционирует, в частности в качестве 
политической ассоциации. Нет, к примеру, вне ее рамок крупных стран, 
также входящих и в Совет безопасности ООН, являющимися постоянным 
членами или его многообещающими кандидатами.26 Другим позитивным 
моментом, который следует проанализировать, является тот факт, что Китай 
в последнее время много инвестировал в это объединение, надеясь на еще 
более сильное влияние на международной арене.  
                                                                                                                                                                                           
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-08/brics-e-importante-para-retomada-da-economia-
brasileira-dizem 
25
 Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-08/brics-e-importante-para-retomada-
da-economia-brasileira-dizem. Опубликовано 26.08.2017 - 18:24 Ана Кристина Кампос – специальный 
представитель агентства Бразилия-Пекин 
26
  Оливер Штёнкель, введение к книге «БРИКС и его будущее в мировом порядке» - 2017. 
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Правда заключается в том, что эта группа с момента ее образования 
значительно усилилась, превратившись из союза развивающихся стран в 
политическое образование с мировым признанием. Тем не менее, им 
предстоит пройти еще долгий путь, чтобы приобрести важность в глазах тех, 
кого уже на сегодняшний день считают развитыми нациями. 
По мнению Штёнкеля, союз БРИКС приобрел известность имени не в 
результате новизны концепта, а потому что он символизировал, в сильной 
форме, историю, которая в 1990-е годы казалась далекой, но приобрела 
смысл в 2000-е: стремительный переход власти от Соединенных Штатов и 
Европы к таким развивающимся странам, как Китай, Индия и Бразилия [74, с. 
23].  Для него аббревиатура БРИКС означает силу и ее изменение на мировом 
уровне, помогая миру стать многополярным, главная задача которого – 
уменьшить экономические барьеры и усилить позицию в международной 
экономической системе. 
 
§2.2. Перспективы развития российско-бразильских отношений в 
рамках БРИКС 
 
С течением создание БРИКС стало расцениваться как новая тенденция 
в современном мире по развитию новой международной системы со 
множеством центров принятия решений, формируя тем самым 
полицентрическое объединение. Иными словами, БРИКС стремится к 
пересмотру правил, являвшимися доминирующими в объединении развитых 
стран. Правил, создающих препятствия в различных сферах экономики и 
порождающих низкие показатели развития менее развитых стран. 
Многополярность рождает новое восприятие политики, создавая новую 
идеологию мирового порядка, облегчая развитие геополитических концептов 
в качестве новых теорий современной политической науки. Несомненно 
данная новая тенденция сопровождается комплексными процессами 
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функционирования системы, однако, с другой стороны, дает гораздо 
большую свободу мировым силам, помимо превращения мира в более 
открытый, динамический и постоянно изменяющийся организм. 
Несомненно, БРИКС все еще является новой организацией, 
сталкивающейся со множеством проблем, то есть с развитием стран-
участниц, а именно Китая, который в течение последнего времени сблизился 
с западной экономикой и, тем самым, отдалил себя по сравнению с другими 
странами-участницами от возможности превращения в великую 
экономическую, культурную и политическую державу. Также еще 
недостижима возможность представлять культурную и научную жизнь 
человечества. Все вышесказанное имеет место  в результате наличия 
внутренних проблем, которые продолжают оказывать значительное влияние 
на, например, уровень бедности, который вносит свои коррективы в 
социальные взаимоотношения. 
Необходимо помнить, что, несмотря на то, что БРИКС с момента 
своего образования до настоящего времени представляет достаточно 
амбициозные планы, мы не можем считать эту организацию полностью 
ответственной за геополитические изменения, так как группа в настоящий 
момент находится в фазе консолидации и, несмотря на наличие общих 
интересов, в разных областях они позиционируются абсолютно по-разному. 
Однако, наблюдаются значительные преимущества этой организации не 
только в отношении ее участников, но также и для других развивающихся 
стран [98]. 
Различные проекты, созданные организацией, претерпели 
значительный регресс как внутри группы, так и за ее пределами. В 
отношении внешних изменений мы можем заявить, что наиболее важное из 
них стало результатом замедления развития мировой экономики. Внутренние 
изменения касаются потери странами-участницами БРИКС своей 
индивидуальности. Бразилия и Африка претерпевают значительные 
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политические изменения, включая отстранение губернаторов от должностей. 
Россия вошла в новый трудный период взаимоотношений с Соединенными 
Штатами Америки по вопросам военных действий на территории Сирии, а 
Индия, помимо увеличения террористических атак, переживает бесконечные 
разногласия с Пакистаном в отношении региона Кашемира, которые могут 
быть значительно усилены вмешательством американского президента 
Дональда Трампа в качестве регулятора конфликта. В случае если конфликт 
между Индией и Пакистаном значительно ухудшится, существует 
возможность идентичных разногласий между США и Китаем.27 
Несмотря на регресс, существующий внутри БРИКС, амбиции стран-
участниц намного превышают показатели мировой экономики, так как, 
принимая во внимание все различия в экономике, культуре, истории и 
общественном устройстве, эта организация основывается на общем желании 
совместного устройства справедливой системы международных отношений. 
Этой организацией были разработаны проекты в более чем 30 различных 
областях, начиная с культуры и заканчивая политикой международной 
безопасности, что явилось достаточно смелым проектом реформы 
Организации объединенных наций и также Совета безопасности, стремясь 
получить доступ к международному руководству. Иными словами, страны-
участницы БРИКС стремятся получить больше места в наиболее важных 
секторах экономики и политики. 
В настоящее время организация выражает беспокойство о своем 
будущем во избежание превращения в устаревшее образование. В связи с 
этим, организация уже представляет и формулирует свои идеи в отношении 
космического сотрудничества, технологий и интернета. 
                                                          
27
 Конфликт Кашемиры представляет собой территориальные разногласия между Индией и Пакистаном. 
Индия требует полного контроля над регионом, и в настоящее время в ее владении имеется 43% 
подконтрольной ей территории. Под покровительством Пакистана находится 37%, а также контроль над 
требованиями. Китай осуществляет руководство остальными 20% территории. Индия и Пакистан 
участвовали в трех войнах за территорию Кашемира. Некоторые группы данного региона требуют 
провозглашения независимости от Индии и Пакистана. 
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Предположения об улучшениях в БРИКС увеличиваются с каждым 
годом, а участники организации проявляют свой интерес к тому, чтобы в 
будущем встать во главе мировой экономики. Наиболее отважные прогнозы 
показывают, что в будущем ВВП этих пяти стран может превзойти ВВП 
самых крупных индустриально развитых стран: США, Соединенное 
Королевство, Франция, Германия, Япония и Индия. В этом смысле термин 
«БРИКС», созданный в 2001 году, является не просто акронимом, 
основанным на  проведенных исследованиях, но представляет собой 
достаточно сильную организацию со значительным потенциалом, который в 
будущем обеспечит развитие мирового рынка. 
Лидеры пяти стран выделили определенные области сотрудничества, 
которые включают в себя изменения в мировом климате, обеспечение 
безопасности, совместные исследования в области науки, техники и 
технологии, энергетики. Президент России Владимир Путин предложил 
способ управления торговлей посредством интернет-сети. 
В отношении данного вопроса мы можем представить слова главы 
государства, произнесенные на встрече с другими представителями в течение 
последнего заседания 8-го Саммита БРИКС, которое состоялось в Гоа, 
Индия: «Развитие сотрудничества в области электронной торговли имеет 
значительный потенциал. На сегодняшний день этот сектор является одним из 
самых динамичных в экономике» [92]. 
В продолжении данного вопроса: «Необходимо развивать общий подход 
стран-участниц БРИКС с целью урегулирования своей деятельности, а также 
для создания условий развития электронной торговли без барьеров, 
возникающих между странами-участницами организации». 
Данная идея была воспринята положительно и другими лидерами, 
которые занимаются этим вопросом с большим энтузиазмом, особенно после 
предложения Индии о создании интернет портала для предприятий мелкого и 
среднего бизнеса БРИКС. 
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В 2017 году Китаем был проведен Саммит БРИКС, на котором будут 
рассмотрены планы на будущее. Темой собрания стала «Углубление 
партнерства БРИКС для более светлого будущего». Эта страна верит в то, 
что данная организация помогает нам в наших мировых стремлениях, 
которые выведут организацию на новый уровень в политико-экономической 
сфере с оказанием содействия в кооперации Юг-Юг.28 
На самом деле в настоящее время БРИКС показывает положительные 
результаты в экономике и, кроме того, улучшения в мировом руководстве, 
основываясь на равенстве мировых отношений. Эта мысль всегда должна 
существовать, основываясь на доверии и сотрудничестве с целью совместной 
борьбы с проблемами и получением возможности дальнейшего развития. 
Участие БРИКС в международной многополярной системе играет 
значительную роль, так как страны имеют возможность проявить свое 
совместное желание к внесению изменений в политическое устройство. 
Говоря на эту тему, нельзя забывать, что даже при наличии различных 
правящих держав, Соединенные Штаты Америки все еще представляют 
собой значительный мировой потенциал, неся ответственность за создание 
наиболее важных всемирных организаций: «Международный валютный 
фонд», «Всемирный банк», ООН.  Таким образом, мы можем утверждать, что 
создание БРИКС придало силу развивающимся странам, формируя новый 
канал связи и новые организации для разрешения международных 
конфликтов. 
В результате вышесказанного эту организацию можно подразделить на 
две части. Первая: самые мощные страны, Россия и Китай, которые 
стремятся к результатам, схожим с целями Соединенных Штатов Америки. 
Вторая: три остальных участника, стремящиеся к сотрудничеству с 
                                                          
28
 Кооперация Юг-Юг представляет собой процесс политического объединения и экономического, научного, 
технологического, культурного и иных обменов между развивающимися странами (до 1990 года известные 
под наименованием «Страны третьего мира», в настоящее время носят имя «Объединенный юг»), с целью 
содействия процессу развития. 
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крупными развитыми странами, чтобы, таким образом, достичь своих целей 
и избежать вмешательства США, что поможет построить многополярный 
мир. 
Развитые страны представляют собой так называемый «мировой 
двигатель», основываясь на высоком уровне их взаимодействия с целью 
технологического развития, для стимуляции экономического роста и 
внесения изменения в данный статус из развивающихся стран в недавно 
развитые. 
Важно отметить, что не все  одобряют создание этого многополярного 
мира. Некоторые специалисты заявляют, что геополитическое разделение, 
через которое в настоящее время проходит наш мир, может повлечь за собой 
формирование биполярной системы, в которой с одной стороны будут стоять 
Соединенные Штаты Америки, а с другой – Китай. В этих исследованиях 
имеется мысль о том, что биполярная система имеет возможность установить 
мировое спокойствие вследствие создания равновесия в международной 
политической системе, гарантируя мировую стабильность. В отношении 
данной мысли международными сообществами был создан документ, в 
котором указана совместная деятельность стран [105]. 
Нельзя не отметить факт, что БРИКС занимает важную позицию в 
политико-экономическом развитии мира, так как впервые в истории, 
неразвитые страны получили возможность финансирования мировых 
капиталистических накоплений. Настоящее имеет место в связи с тем, что 
страны достаточно гетерогенны, а эта характеристика усиливает группу. 
Другая важная мысль: несмотря на то, что у «Большой семерки» есть свой 
капитал, у них отсутствует возможность дальнейшего развития. В то время 
как Бразилия и Россия богаты природными ресурсами, Китай и Индия 
обладают рабочей силой, а ЮАР обладает самым крупным потенциалом 
африканского континента. 
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Во время «Холодной войны» существовали две мировые державы с 
крупным потенциалом: Соединенные Штаты Америки и Советский Союз.29 В 
это время мир считался биполярным, так как эти страны представляли собой 
столпы мирового потенциала. 
В результате вышеописанного, а также после периода 
социалистического режима, имело место множество проблем 
преимущественно политического, социального и экономического характера. 
В результате в мире воцарился капитализм как наиболее приемлемая система 
политико-экономических отношений в мире с целью уравновешивания 
рынка. Основываясь на этом, появилась новая геополитическая организация с 
различными основными силами, многополярный мир, который оказывал 
влияние на центральные силы экономики, политики и военного дела. 
Иными словами, в настоящее время мы не можем говорить о 
существовании мирового господства, так как разные страны такие, как 
Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Корея, Мексика, по сравнению с 
другими, имеют возможность выйти на мировой рынок, играя там ведущую 
роль. Какова же роль БРИКС в этом изменении? Если мы вернемся назад, то 
заметим, что за последние десятилетия Соединенные Штаты Америки 
оказали большое влияние на международные организации, но в таких 
группах, как БРИКС, произошли некоторые изменения, а с ними появилась и 
многополярность [102]. 
БРИКС, как сильная на мировой арене международная организация, 
оказывает свое влияние на это новое геополитическое образование, так как 
уже заявила себя, как блок, оказывающий поддержку развивающимся 
странам, а также использующий свои силы на сохранение мира между 
различными странами. 
                                                          
29
 «Холодная война» - это был период исторических событий, непрямых конфликтов между Соединенными 
Штатами Америки и Советским союзом, который длился с конца Второй мировой войны, 1945 года, до 
распада Советского союза в 1991 году. Так как эта война между странами не была прямой, она получила 
название «холодной». Столкновение носило политический, военный, технологический, экономический, 
социальный и идеологический характер в виде стратегических споров. 
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Новые прогнозы в отношение БРИКС включают в себя мысль о том, 
что до 2020 года торговля между странами-участницами превзойдет 
количество торговых соглашений, существующих в настоящее время между 
Соединенными Штатами Америки и Европой. Настоящее является 
результатом долгосрочных инвестиций в политику с намерением 
восстановить мировую экономику, что показывает стремление вовлеченных 
стран к созданию новой базы мировой экономической системы, в которой 
фаворитами будут не только лидеры группы, но также и другие страны. Это 
отношение значительно отличается от практики, которой придерживаются 
Америка и Европа, так как их действия основываются только на своих 
собственных интересах. 
Необходимо также отметить, что состояние БРИКС построено 
исключительно на основании значительных изменений, внесенных в мировой 
сценарий, однако, ее развитие зависит от сотрудничества между лидерами, 
несмотря на то, что в каждой из стран имеются национальные проблемы, так 
как страны этой организации имеют статус развивающихся. Китай, который 
стремится к мировому лидерству за счет производства и экспорта, например, 
столкнулся с трудностью разрешения демографических и политических 
проблем. Бразилия, которая получила независимость и больше не находится 
в тени США и Китая, встала перед проблемами административного и 
социального порядка, которые уже привели к импичменту президента и 
раскрытию крупных случаев коррупции в стране. Южная Африка ведет 
внутренние политические «войны», а у России появилось желание участия в 
организации, в которой Москва играет ключевую роль, а не только 
существует лишь как зритель. 
Правда заключается в том, что у этих стран получилось разрешить все 
свои внутренние проблемы, появилась возможность дальнейшего развития с 
достижением еще больших успехов и результатов. С другой стороны, при 
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наличии некоторых неразрешенных политических и социальных проблем, 
они могут оказать свое влияние на мировой рынок. [107] 
Перспектива заключается в том, что следующие несколько десятилетий 
будут очень продуктивными для БРИКС так как группа развивает свою 
структуру, сильнее укрепляя позиции своих участников, гарантируя 
осуществление деятельности, необходимой для их развития. Настоящее не 
является легкой задачей, стоит только подумать о конкуренции, 
существующей в экономике между странами и экономическими 
организациями. Однако, у БРИКС имеется большой потенциал, который в 
дальнейшем может занять руководящую роль в мировой политической 
системе. 
Место и перспективы БРИКС в мировой политической системе и 
роль Бразилии и России в этом объединении 
Акроним БРИКС приобрел силу и стал синонимом изменений, 
происходящих во всемирном экономическом пространстве. Его показатели 
достаточно высоки, в настоящее время их общая площадь составляет 27% от 
всей поверхности Земли, численность населения обеих стран насчитывает 
40% от мировой, а доля всемирного ВВП, приходящаяся на эти страны, 
составляет 21%.30 Таким образом, с момента его образования общий ВВП 
пяти стран-участниц увеличился на 179%, торговля – на 94%, а городское 
население – на 28%, что «помогло стабилизировать всемирную экономику и 
выйти на путь роста, помогая 3 миллиардам человек», – сказал китайский 
лидер Ши Жиньпинь на последнем заседании БРИКС, которое состоялось в 
городе Сямынь, Китай, где он также отметил, что страны прошли через 
«золотое десятилетие» сотрудничества.31 
Как мы уже говорили в предыдущих главах, БРИКС выделяется в 
мировой политической системе. Этот союз основывается на том, что страны 
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 Данные Международного валютного фонда  
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 IX заседание БРИКС – Декларация Сямынь – Сямынь, Китай, 4 сентября 2017 г. 
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оказывают друг другу взаимную поддержку, основываясь на своих 
стратегических интересах, как, например, реформа финансовой системы и 
зарубежной валюты. 
Большое отличие этой группы заключается в том, что у нее отсутствует 
лидер, но есть страна, занимающая ведущую позицию, способствующая 
развитию сотрудничества между странами. Об этом говорил Вадим Луков: 
«сила БРИКС заключается в том, что каждая из стран может стать 
локомотивом союза на том или ином этапе. Мы знаем, что Россия 
способствовала образованию БРИКС, Индия предложила создать Банк, идеей 
Бразилии стал Пул, а Южная Африка провела первую встречу в формате out-
reach, что значительно расширило внешние связи БРИКС... Китай предложил 
расположить НБР на своей территории, что, совершенно определенно, 
придало ему экономический вес по сравнению с другими участниками 
БРИКС».32 
Выводы: 
Таким образом, нам видно, что БРИКС представляет собой достаточно 
прочное образование, которое надеется на расширение сотрудничества в 
области управления в связи с существованием таких проблем, как процессы 
урбанизации, борьба с загрязнением, уменьшение уровня бедности и 
неравенства, продвижение инноваций и новых технологий. Эти вопросы 
помогут решить бизнес-форум и академический форум БРИКС в диалогах 
между странами, которые должны стать более четкими.33 
Говоря о новых проектах, одним из главных событий в ближайшие 
годы должно стать расширение БРИКС, о котором мы уже упоминали ранее, 
и его новый формат, который в настоящее время носит официальное 
название БРИКС+. Имеется намерение пригласить других партнеров в эту 
                                                          
32
 Вадим Борисович Луков, посол Российской Федерации, в интервью CivicBRICS - Гражданский БРИКС. 
http://civilbrics.ru/pt/brics/rus-brics.php  
33
 Эвандру Менесес де Карвальу, вице-директор Юридической академии БРИКС Юго-западного 
университета, Чонгкинг, Китай. Публикация на сайте CHINA HOJE - http://www.chinahoje.net/brics-plus-e-o-
futuro-da-agenda-brics/ 
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группу, а на последнем ее заседании присутствовали представители 
Мексики, Пакистана, Египта и Турции, однако, пока только в качестве 
гостей. Таким образом, БРИКС не собирается экономить силы на поиски 
партнеров и инициатив для проведения диалога и сотрудничества со 
странами, не входящими в состав группы. 
В последующие годы БРИКС надеется на еще больший вклад стран с 
целью усиления сотрудничества и взаимообмена практиками, усиливая 
внутренние рыночные отношения, а также инфраструктуру и финансовую 
интеграцию в целях достижения взаимного развития. 
Это объединение также обещает сильнее выделиться и в культурном 
плане, предлагая проведение межличностных обменов с целью получения 
более сильной человеческой поддержки в объединении БРИКС посредством 
расширения традиционной дружбы, поощрения общества к участию и 
содействию взаимному культурному обмену, формируя еще более крепкое 
партнерство. В этом отношении увеличится количество обменов в области 
образования и науки на базе самых лучших университетов образовательной 
сети БРИКС, создав впервые форум Гражданского БРИКС с целью 
проведения в будущем регулярных заседаний парламентариев и молодежи. 
Что касается Нового банка развития, ожидается запуск крупных 
проектов стран БРИКС. Бразилия намеревается построить 
внутриокеанический железнодорожный туннель (Трансокеаническая 
железная дорога), который будет способствовать торговле между пятью 
южноамериканскими странами: Боливия, Перу, Парагвай, Уругвай и 
Бразилия; Россия представила проект строительства высокоскоростной 
автомагистрали Москва-Казань-Екатеринбург; Индия продвигает проект по 
строительству железной дороги Майсур-Бангалор-Ченнай, а также 
автомобильной трассы и шестиполосного моста в штате Бихар; в Китае 
запущен проект строительства нового Шелкового пути; Южная Африка 
предлагает проект строительства высокоскоростной магистрали Дурбан-
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Йоханнесбург.34 НБР также намеревается принять участие в осуществлении 
проектов в области энергии, авиации и инженерии. 
Важность осуществления этих и других проектов состоит в оказании 
помощи странам БРИКС по развитию бизнеса без вмешательства других 
финансовых институтов, что приведет к усилению развития их экономики и 
улучшению качества жизни населения стран БРИКС. 
Также очень важно помнить, что БРИКС следует воспользоваться 
возможностями в области торговли энергетическими ресурсами: нефтью, 
газом и иными, в которых доминирует американский спекулятивный 
капитал. В отношении вышесказанного Владимир Путин предложил создать 
Энергетическую ассоциацию БРИКС, которая будет сосредоточена на 
объединении стран в сфере энергетической безопасности с целью реализации 
исследований и анализов мировых рынков углеводорода. Эта Ассоциация 
предлагает создать резервный топливный банк и Институт энергетической 
политики БРИКС. 
Говоря о российском президенте, необходимо помнить, что результаты 
БРИКС позволили России и Бразилии вновь занять место в глобальном 
сценарии, а не только в экономическом развитии, благодаря соглашениям о 
стратегическом сотрудничестве с другими странами.  
Наконец, мы должны помнить, что участники БРИКС переживают в 
настоящее время хороший этап, в отличие от прогнозов аналитиков, так как 
многие говорили, что у этого союза нет потенциала для трансформации в 
значимое объединение, потому что оно не являлось согласованной 
ассоциацией с позициями, значительно отличающимися от всемирного 
политического порядка. Однако, согласно Штёнкелю, БРИКС может стать 
лидером завтрашнего дня, нацеленным на формирование мировой политики 
[74, с.4]. 
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 Согласно докладу о перспективах Национального комитета по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) - 
http://www.nkibrics.ru/posts/show/560253936272697924140000 
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Страны БРИКС, таким образом, представляют собой нации-
реформисты, которые совместными действиями смогут превзойти экономики 
индустриальных стран G7, принося пользу иным развитым рынкам и 
развивающимся странам. Также стоит упомянуть исследования, 
показывающие, что развивающиеся страны в 2050 году будут входить в 10-ку 
самых крупных экономик мира. Принимая во внимание все эти 
исследования, мы верим, что имеет смысл в расширении БРИКС с 
включением иных крупных стран с развивающейся экономикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Как нами было замечено, отношения между Бразилией и Россией, 
существующие на протяжении многих лет, занимают новые позиции в 
мировом сценарии. Интересы обеих стран регулируются различными 
двусторонними соглашениями, однако, особенно необходимо упомянуть о 
Соглашении о Торговле и Оплате от 1959 года, так как это соглашение 
вывело две нации на новый уровень. Дипломатические отношения были 
возобновлены именно в этот момент, торговые представительства были 
открыты как в Москве, так и в Рио-де-Жанейро, пропорционально 
увеличивая торговлю год за годом, достигая невероятных результатов. 
Другим важным соглашением, о котором следует упомянуть, - это 
Соглашение о партнерстве между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Бразилия от 2000 года, так как этот документ своей целью 
имеет расширение торгового пространства и экономической кооперации.  
Эти и другие двусторонние отношения между нациями особенные, 
что связано с прогрессом стран в последние десятилетия в различных 
областях, а также с политической волей, которая имеется у них в мировом 
сценарии. Таким образом, нет сомнений в том, что российско-бразильские 
отношения приносят только положительные результаты в политическом 
плане, в сотрудничестве и, главным образом, благодаря торговому 
партнерству. 
Главной целью мировой торговли является обмен благами, 
продуктами, опытом и услугами между странами, так как ни одна страна не 
обладает тем, в чем нуждается, по крайней мере, на своей национальной 
территории. Глобализированный мир предусматривает обмен информацией, 
экспорт и импорт, как средства развития современного общества. В связи с 
этим страны, несмотря на их удаленность друг от друга, как, например, 
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Бразилия и Россия, удовлетворяют свои интересы и создают выгодные 
торговые партнерства в современном мире. 
Важным периодом в отношениях этих двух стран стал 2008 год, когда 
Бразилия заняла незначительное место среди крупнейших иностранных 
торговых партнеров России. С падением покупательной способности рубля, в 
связи с ростом доллара, торговый баланс стал негативным. Однако, сил и 
планов у этих стран достаточно для инвестиций в ближайшем будущем, 
которые уже стали успешными в настоящем и станут еще лучше в будущем. 
Имеется перспектива как значительного улучшения политико-
дипломатических отношений, так и увеличения объема взаимной торговли. 
В настоящее время основными продуктами российского экспорта в 
Бразилию являются минеральные удобрения, топливо и энергетическая 
продукция, пластмасса и изделия из нее, черные металлы, машины и 
электрическое оборудование. Россия импортирует из Бразилии в основном 
продукты питания и сельского хозяйства (мясо, кофе, сахар, табак), а также 
железные сплавы, летательные аппараты и черные металлы. 
Говоря об энергетической инженерии, в Бразилии имеется более 80% 
работающих гидроэлектростанций, а оставшиеся 20% приходятся на добычу 
нефти и газа, создание ядерной энергии и биотоплива. В этом секторе Россия 
является главным партнером по поставке энергии через энергетическое 
оборудование в своих компаниях для нескольких бразильских 
гидроэлектростанций. 
«Роснефть» в Бразилии, дочернее предприятие российской 
«Роснефти», заключило контракт в 2015 году и приобрела 100% уставного 
капитала бразильской компании «ПетроРио». Предприятие представило 
проект развития 16 лицензированных районов, на территории которых 
содержится 11 открытых залежей углеводорода. Месторождение 
расположено в бассейне реки Солимоес, в амазонском регионе Бразилии и 
составляет 41 500 квадратных километров. Запасы газа оцениваются в 800 
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миллионов баррелей нефтяного эквивалента, а запасы нефти – 1 005 
миллиардов баррелей нефти. 
В транспортном секторе компании Marcopolo Бразилии и «КАМАЗ» 
России заключили контракт на производство автобусов КАМАЗ-
MARCOPOLO, которые приносят хорошие результаты уже с 2012 года.  
Еще одной хорошей сделкой стал «Уралкалий». Это предприятие 
заключило соглашение, дающее разрешение на ускорение поставок калия, 
экспортируемого Россией в период высокого спроса в Бразилии. Также 
упомянем предприятие «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», удовлетворяющее 
нужды титана бразильского производства воздушных суден «Эмбраер».  
В области открытого космоса Бразилия проявляет интерес к 
привлечению российских инвестиций на развитие одного из двух 
бразильских космодромов. Данный вопрос обсуждается в российско-
бразильских комитетах. 
Кроме того, как Бразилия, так и Россия инвестировали свои средства 
во все секторы, и, возможно, новые американские санкции не повлияют на 
эти двусторонние отношения. Обе страны находятся в поиске путей 
диверсификации, не ограничиваясь рамками мирового рынка.  
Таким образом, мы можем утверждать о существовании двусторонних 
отношений, с их программами и планами, нацеленными на поиск лучших 
результатов. Это не требует сверхусилий, достаточно лишь продолжать 
партнерство, следуя тем же целям, используя баланс интересов для 
достижения наилучшего результата для обеих стран. Для достижения этой 
цели страны вступили в партнерство с другими нациями и заключили 
соглашения о сотрудничестве. 
В 2001 году мировая экономика претерпела небольшой регресс, в связи 
с чем специалистами были созданы новые проекты с привлечением наиболее 
населенных стран, которые смогли бы нести ответственность за 
продолжительное экономическое развитие в мире. Таким образом, появилась 
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мотивация для создания БРИКС, который стал популярным с течением 
времени, в особенности благодаря своему вкладу в мировой уровень ВВП. 
Китай превратился во вторую крупную мировую державу, а остальные 
участники вошли в 10 стран с лучшим экономическим развитием. В 
результате этого, объединение стран улучшило показатели новой 
международной политической организации. Следует помнить, что до 
появления этого отважного и амбициозного проекта мир никогда не давал 
вносить инвестиции развивающимся странам. Итак, возможность 
долгосрочного экономического развития, даже при существовании 
определенных сложностей, реальна. 
Бразилия,  Индия и Африка, страны, колонизованные крупными 
западными державами, объединились с Россией и Китаем, показывая, тем 
самым, что мировая экономика некоторое время может принадлежать им. 
Страны, которые ранее только участвовали в принятии решений, в настоящее 
время выделяются заключением торговых соглашений с различными 
международными организациями. 
На сегодняшний день организация полностью вовлечена в разрешение 
вопросов безопасности, энергетических проблем, а также в развитие 
инфраструктуры, что повлекло за собой создание амбициозных планов в 30 
различных областях. Организация намеревается с каждым разом оказывать 
все большее влияние на участие в мировой интеграции, что, тем самым, 
представляет собой новую тенденцию рынка. 
Начиная с 2014 года, организация еще более укрепила свои позиции 
благодаря созданию своего инвестиционного банка для укрепления своих 
финансовых отношений на основании «Пула условных валютных резервов» 
(CRA), с уставным капиталом в размере 100 миллиардов долл. США, 
разделенного между Китем - 41 миллиард долл. США, Бразилией - 18 
миллиардов долл. США, Россией - 18 миллиардов долл. США, Индией - 18 
миллиардов долл. США и Африкой - 5 миллиардов долл. США. Назначение 
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капитала заключается в произведении вложений в инфраструктуру и 
поддержание постоянного развития.  
Развитие БРИКС продолжается и прогнозы увеличения ВВП 
показывают, что расчеты, произведенные экономистами, были верны. Это 
увеличение в большей степени произошло благодаря Индии и Китаю, 
которые выделяются в сфере экономики своим высоким развитием. 
В нашей магистерской диссертации мы постарались изучить 
актуальный на сегодняшний день вопрос и установили, что, несмотря на 
существование стран-участниц блока, имеются еще и иные экономические 
структуры, позволившие внести значительные коррективы в мировой 
сценарий на длительное время.  
Российско-бразильским отношения отличает отсутствие каких-либо 
серьезных проблем, и они носят поступательно развивающийся и 
дружественный характер, хотя и характеризуются определенными 
трудностями. Однако имеющиеся в отношениях между странами проблемы 
решаемы и обе стороны нацелены на поступательное разрешение 
существующих проблем. Именно реализация уже имеющихся и намеченных 
планов позволит вывести двусторонние отношения между Россией и 
Бразилией на новый перспективный уровень, отвечающий интересам обеих 
стран. 
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